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Le présent rapport rend compte d'une expérimentation conduite depuis 
2 années (parfois 1 seule année) sur les principaux sols de Madagascar! 
Son but était de savoir jusqu'à quel point la pauvret~ naturelle 
du sol jouait le rôle do plafond à la production rizicole et, dans 
l 1affinna.tive, quels étaient les éléments qu'il convenait d'ap]?Orter au sol 
et quelles étaient les quantités de ces éléments~ 
Nous avons suivi la méthode du Professeur CH.AiiDTADE s diagnostic de 
carences en vases de végétation et ensuite expérimentation au champ selon 
la technique des courbes de réponse! 
Le lecteur sera sans "aoute surpris des quantités d1éléments fertilisants 
appartécs, doses peu habituelles en pays tropical~ En fait nous avons 
voulu Otre certains que seul l'élement mis en essai soit le sGUl facteur 
limitant la croissance du Riz. 
Le lecteur rema"rquera également que les doses d'éléments fertilisants 
recommandées sont fortes ( exemple & 300 kg de P205 soit 1 tonne d •Hyper Reno). 
Il faudra avoir toujours présent à l'esprit qutil s 1agit là d1i.ni.e :fumure de fond, 
destinée à corriger les carences du sol! Cette fumure de fond apportée, il 
est certain que l'obt011tion régulière de hauts render.1ents ne poUITn ~tre 
assurée que par l'apport annuel d'une fertilisation d'entretien, qui, elle, 
sera bien plus fELible~ 
La fumure de fond est à considérer comme une amélioration fonctère. 
Le lecteur sera peu satisfait de l'expérimentation conduite à la 
Taheza (Tuléar) et à Ampangabe (Tanana-rive)~ Dans ces deux cas nous nvons dO. 
ttfai.re11 la rizière à partir du sol en placo o1est-à-dire planer le terrain! 
Bien que nous nous soyons efforcés de décaper au m:i.nimum1 il en est resulté 
une très forte hétérogénéité. Nous avons cependant rap1JOrté ces résultats! 
Nous espérons que ce document donnera aux vulgarisateurs une 
meilleure compréhension du problème de la fertilisation des sols de 
rizière! 
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I .. SOLS 'roURBEUX t Région du Lac Alaotra PC~23 Anbatondrazaka 
Province de Tar:iatavc~ 
Ces essais ont été faits au Lac Alootra dans la zone dite 
du PC. 23. 
Cette zono, couverte de Cyperus n' ét ait pas cultivable avant quo le 
Génie Rural ait drainé oe périmètre entre 1950 et 1960. 
A la suite de co drainage la tourbe a subi une évolution. 
Habituellement, dès que la tourbe est hors d1oau, le paysan, après 
des façons cul turalcs sommaires entreprend par semis direct, sans mYolloncnt 
précis, sans maitrise de l'eau une première culture de riz aveo une variété 
rustique! 
Durant les premières années de culture le riz présente, en règle généraJ.o, 
un tallage très abondant ma!s un rendement très faible du à 1 1 abo11.drulce dos 
"grains videsP~ Au fur ot à mesure de l'évolution de la tourbe la situation 
s•uméliore, lo sol devient en quelques années d1 cxeellentes terres à riz 
à condition quo des feux trop fréquents ne les aient dému ts~ 
Notre expé~imentation a porté sur 1 
a)- Un sol tourbeux peu évolué 
b)- Un sol tourbeux plus évolué. 
A)• DESCRIPrION DU MILIEU 
Le clmat l 
Situé à 760 ra~ d'altitude il s'agit d1un climat tropical, t cr;ipéré 
par l'altitude~ 
La saison rizicole est la saison des pluies qui débute en Novembre 
pour so terminer en Avril~ 
. 
La pluviométrie moyenne ost voisine de 1150 n/m qui tonbont en un 
peu ooins de 100 jours. 
La température moyenne est de 23Q pendant ln période rizicole~ 
\ 
.. 
~ LES :;()LS roURBEUX PEU EVOLUES -
Les so.J& : 
- gpurte d.escri:ption ;pédologiguc 
de O à 40 an I Horizon tourbeux linoneux noir - préscmce de non.breux 
débris végétaux non décoraposés, 
40 à 120 cm s Horizon tourbeux noir, chevelu de rncinos en voio 
d'altération~ 
120 à 180 cm I Horizon tourbeux rou~tre 
100 Qtl : Argile grise impérncablo ~ Horizon de gley~ 
- Résultats d'analy_ses (Horizon do surface) 
--
: -IR • 4,4 : • ---: ----: • -
• - Sable% . 4,9 % 1 • • 
t - --------·, .... -----: 
• ~Limon% • 24,5 % • • • • 
• -: . • . 
• - Argile% : 24 % • • • 
• ___ .....:, ---: • ·-
• - Matière organique% & 45,6 • • • 
1 --------- --: ........ ---..:: 
• - RapFOrt 0/1{ · a 34,2 . • • 
: --: -: 
• - Sorrunc des bases echangeables o.e. % s 2,9 • • • 
l - -·,- ----·: 
1 - Oapacité 
, • 1 of.. 
d'echange ra~c. 1o : 42,6 : 
s -- _, 




L'expérimentation~ pots avait donné (moyenne des 4 coupes) 
avoc le Rey Grass cor.ino plante Test~ ________ .. ___ 
1 FûrJure oonplete i 100 : 
' __:' ---- : • - Fu.nu.ra complète - P • 20 6 : • • 
1 ----........:: -: 
• 1 ]ur1ure conplète - K • 62,4 • • • • • 
:~--- _., - ...;z . 1 Fumure conplète - Cn l 97,4 • • • • 
• •------------·: • 
1 
1 ~ure complète - Mg 1 • 
: • . 
• 1 lunure complète • S • • • 
l -- -~: 
' 
1 .E\u:lure complète - . Oligo-éléments • • 
La hiorarchie des carences parait ôtrc: 
- Phosphore 




99,1 1 -, 
103,6 • • 
-: 
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Pour nous resunor, ces sols sont, à 11origino, caractérisés pnr leur 
teneur exceptionnelle en ~Iatière organique à 0/N élevé. Cet excès rend 
la. mise on culture do la tourbe difficile (difficultés pour lo labour, le 
nivollcmcnt, l'irrigation etc •••• ). 
Cependant il s 1cgit d 1\lll état teL1poraire. 
Bomis la Phosphore (et pout ~tre ln Potasse) los sols tourbeux 
ne présentent pas de oa.rances minérales~ 
B)- EXPERIMENTATION NJ CHAMP 
là); l96~6i, un prcnier 0$Sai avait été inplanté sur un sol voisin 
du sol décrit ci-dessus mais ayant déjà été brnlé, essai dont le but était de 
déterminer la fertilisation azot6e optinun. Cette connaissance nO'Us paraissait 
nécessaire nvant d'ei1troprendre los essais de Phosphore ot de Potasse à doses 
croissantes~ 
Cc sol présentait des caraetères analytiques qui differont du précédent 
par la fraction organiquo l 
- Matière organique totale = 33,4% au lieu do 45,6 % 
- Rapp,rt C/N = 19, 7 au lieu de 34,2 
' 
L•essni oonporta.it des apports croissant d1Azote & 
N • 0 k[Yha. 
N = 25 -"-
N • 50 - 1• .. 
N = 75 - 0 -
N = 100 - 11-
N -" 125 _u .. 
N = 150 - 0 -
·N a 200 •"-
... 4 -
an Jll."éscnoo do 2.000 kg de P205 sous fom.o do Phosphato bicnlcique ot 1~000 kg~ 
de K20 sous forma de Sulfate do Potasse, 
• Vg;riété utilisée, 
?-UC 34 repiqué le 2I Janvier 1964 à 25 x 20 en. à 2 brins .. Co repiquage 
a été effectué beaucoup trop ·tardivonent~ ... Récolte , lo 20 liai 1964~ 
Les renderacmts suivants ont été obtCIIU::l (ooycn110 des 4 répétitions) 
N= 0 k[Yhl\ • ...... 6.304 kg/ha de pël(ldy 
N= 25 .... _ ...... 6.640 ····-N= 50 ·"- ...... 6.48() _ ..... 
N= 75 _ o.., • • '• • • 6.470 
_,, _ 
N = 100 _ .._ ...... 6.230 -"-
N = 125 _,t_ •••••• 5.922 _.,_ 
N = l50 
_ ..__ 
• •• • • • 6.374 _ .... 
N = 200 ·"- ...... 6.360 -"-
Il n• y avait pas de différences significatives entre les traitoucnts~ 
On ne constate donc aucun effet do l'Azote favorable ou défavorable 
sur CO repiquage tardif~ 
• Cm:tpagne 1964:,1,965. 
Les essais ont au lieu sur un sol plus représenta.tif dos sols 
nouvellenent recupérés et dont ln description figure en tôtc do co chapitre! 
Ils conpronaient: 
- Un essai d1Azote à doses oroissru.1tes 
-Un essai de Ihosphore à doses croissantes 
-
-un essai do Potasse à doses èroissantos~ 
.. 
, 
~)-Ess59, d•4t9te à doses croissantes 
Les traitements furent a 
N = 0 kg/ha 
N = 30 ..,.et_ 
N = 60 ..,n,.. 
N = 90 .••-
N::. I20 _u., 
N ""200 -"-
en présence de 2.000 ~ de P205/ha et de 1.000 kg da K20/ha~ 
Les résultats furent 1 
Nm 0 kg/ha •••••••• 3.I56 kg/ha 




N= 90 _, .... •••••••• 3.528 -"-
N = I20 _u_• ........ 3.263 -"· N = 200 _ .._ •••••••• 3.482 -"-
... ' -
Il n'y a pas de d.ifférenco signific~tivo entre traiteoents. 
En fait, eet essai avait subi des dég!ts duo aux défauts d1irr!gation 
(par défaut et par excès) et aux poissons ! La ncdiocrité gé11érale des 
rendements le montre~ 
~ )- E,ssa:j. de Phosphore à doses croissantes 
Les traitenents furent c 
});:z O kg/ha de P205 
p C: 200 
_ .._ ...... 
P= 400 .. "- _,,_ 
P= 600 _ ,,.. _,, _ 
Pc 800 -"- .. n .. 
p ::s 2000 -"- ,..n .. 
en ~ésonoe de 1.000 kg de K20/ha. et de 90 kg d1Azote/h~ 
Los résultats sont 1 
P= 0 kg/ha ••••••• 2.953 Kg/ha en paddy 
P:ai 200 -"- ••••••• 3,422 ·"-p ::: 400 -"-- . . . . . . . 3.622 .. n .. 
P= 600 -" .. . ...... 3,577 -··-P= 800 .... _. ...... 3.436 _ .._ 
p s: 2000 _ ..._ ....... 3.764 __ .. _ 
l'a., dQ dif férences significatives entre traiteuonts - Dég!ts par les inondations~ 
' 
•· 
~)- Essâi de Potasse à doses croissantep 
Les traitements furent 
· K = 0 Jtdha de K20 
K = l50 -"-
K ::s 300 - 1•-
K = 450 - 0 -
K = 600 •"-
K = 1000 - 0 -
ai présence de 2.000 kg do :Pa>S et 90 kg d • Azote~ 
Les résultats sont, 
K= 0 ·kg/ha 4 •••••• 4.488 kff1,a de paddy 
K ::i 150 _ u., ••••••• 4.423 
_ .._ 
K= ,00 ~lt- ....... 4.690 -"-
K= 450 .. ,._ ••••••• 4.752 -"-
K == 600 -"- ....... 4.840 -"· K= 1000 -" .. • •••••• 4.708 _u_
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Pas de différences significatives entre tra.itenents! Cet essai nontre des 
rendements supérieurs à ceux des deux précédents car moins eprouvé en cours 
de végétation Pc!U" 11inondatio~! 
~ )- ~Sf2N, d_' Azote à doses croissantes 
Essai poursuivi sur les m~nes parcelles que celles de 11annéo 
précédente! \ 
Les apports d'Azote. ont été renouvelés. Il n 1a pas été refait d'apport 
de Phosphore et toutes las parcelles ont reçu 180 kg/ha de K20. 
Les résultats furent les suivants I Témoin absolu= 5,76G T/hn/pa.ddy~ 
N= 0 k€/ha ~ •.•. 6. 572 kf!/ha/ paddy 
N= :,o _ .._ ..... 6.757 -"-
N. 60 _,u_ ..... 6.8II -"-
N= 90 _u .. • •••• 7.579 _o._ 
N = 120 -"-- . . . . . 7.:,01 -" .. 
N z 200 
_ ..__ ..... 7.375 ..... 
c.v. cf.. . 1 % • 8,4 70 - P. p.d~s. 5 o == 72! kg 
NO::sN30=N60 < N90=Nl20=200 
------~~--- - -~---- ·---t---~--· 1--- . 
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On constatera a 
- que les rendcoents sont nettenent supérieurs à ceux da 1tannée 
précédente, dus sru1s doute à de ~eilleures conditions de cultures et aussi 
à l'évolution du sol! 
- que l'Azote est effieace jusqu'à ln dose de 90 kg/ha et que les 
doses supérieures, si elles sont inefficaces n'ont pas d'effet dépressif~ 
.)- Essai do PhosPhoro à doses croissantes 
Essai réalisé sur le :raône euplacement qu'en 1964-1965. Il n•a pas été 
l"Ofait d'apport de Fhosphore~ 
On a apporté uniforoetlClllt~ l'Azote à la dose de 120 unités/ha et de la 
Potasse à la dose de ieo unités/ha! 
Los résultats aont 1'ls suivants l Témoin absolu 5,766 T/paildy/ha. 
PO • 6.440 kf/ha/paddy 
P 200 = 7.08I -"--
P 400 = 7.2r2 -"-
p 600 = 7.,0I _ .._ 
p 800 =·7.2I2 .. o .. 
P 2000 = 7.245 -"-
c. V. • :,,9 % • P~Jl!d!s~ 5 % = 3YT kdha.. 
1b\1S les traitcnents sont égaux et supérieurl' au témoin~ 
On :reoarqucra que la prenière dose, P = 200 l{8 de J?205/ha procure 
\ln gain significatif de 641 Jcdha! 
La grande précision de 1 • essai pcrr1ot de nettrc en évidence une 
amélioration que les nauvaises conditions do la car.ipagne 1964-1965 n'avait 
J;>as J?CI'tlis do dœontrer. 
\ 
On notera quo le gain par rapport au ténoin absolu du à l' a 11port de K.20 
et do l.20 kg d 1Azote (Traitement P 0) est de 674 kg! Le téooin absolu 
a PrOdui t 5. 766 kg/ha/ paddy. ' 
!)- Essai de Potasse à doses croissantes 
En 1965-1966 il n'a été pas refait d'apport de Potasse ni ,PAcido 
Phosphorique. 










\ . , 
Les résultats 1 
KO ••••••• 7~055 kg/ha/paÀdy 
K 150 • .. • • • • 0 7.-~I7 -" .. 
K ,CO ....... 7 .. 377 -"-
K 450 ....... 7.241 -"-
K 600 ....... 7.071 -"-
K 1000 . . . . . . . 7.261 ...... 
c.v, • 6 % .. Pas de différences significatives entre traitencnt! 
La Potasse est sans effet sur le rcndooent~ 
Lo témoin absolu a produit 5.040 kg 
L 1 ap!X)rt de P et N ( trai touent K O) procure tm gain do 2. OI5 kg/~ 
• LES 0018 'roURBEUX EVOWES 
sol hydronorphe organiquQ à gley - Paroello 101 PC. 23 Somalae 
Ambongolava. • 
• ,Courto doscription pédologiqHe 
~8-
0 à 45 en i horizon brun noir, l:i.Llon argileux organiquo, t1cublc, structure 
grumeleuse; enracinencnt noycn, aspect do tcrrco.u de jard1n bien 
décomposé. 
~ 45 cc. 1 horizon de glcy gris bleuté argile sableuse 1;r.m!i tion assez 
nette avec l'horizon supérieur - faiblo infiltration de natièro 
organique! 
Résultats d'analyses (Horizon do surface) Ro 27-101 
• • • • 4,6 :--------·-----~--------~-~~--~~~--~~:--~----------
: Sable% : 17,5 :-----------------------:------
:Limon% ' 34,5 :---·--------- --~,----------
:Argile% & 35,0 
----:-----
1 Azote total fi,o ·, 6_,78 
• .
-: . • 
- ·: . . 
---: . . 
-~: 
• . 
! --~-~-~---- ~-----,----....-.--~--- -: 
11,8 . • ' Matière organique totale % & 
1-----~-----~~----------- ------·::---- ----·: 
·: Rapport 0/N : 10,1 ' , ..... -....._. --- ------- - 1-------- --:
2,40 . . 1 Sot1rao des bases échangeables o~e~ % & 
:----- ---------------·:----------: 





L' expériocntation en pot avait donné (moyenno des 4 coupes) avec 
le Ray Grass coillr.le plnnto Tost. 
---
1 • Funure cooplète 1 100 1 
1 
___ _:, -------; 
1 
1 !\mn.u-e conplètc - P • 28,5 • • • : --- -: --- .. --....... : 
• • Pùm.u.ro complète -K 1 67,5 • • • 
1-- --: -: 
: 1 ]ui, ure conplète - Cu 1 100,2 C • 
' ------ _...__:....,_._- • . : 1 Funure conplète - Mg l 100,4 J • 
• : a -s 
' ' lÙ!mlrO COraplete - S l 99,2 • l ----- -: 
1 • Fw:luro cooplète - Oligo.-éléracnts 1 102,7 
l s 
Les carences r estent du rn.Onc ordre quo celles du sol peu évolué! On 
notera cependant une tendanco à l'atténuation - hicrorchio des carences 
1)- p 




Pour nous résumer los sols tourbeux évolués so distingue des précédents 
~ Une teneur en Matière organique noins f ortc 
- Une foine différente de catto Matière orgrou.quo 
L1horizon de surface parait naintenant honogène, snns débris végét ~ux 
grofJsiers et le Rapport 0/N est tor.ibé de 2i à .Y-.~ 
- ~œgatatign au çhaIJp 
Elle a debuté en 1965-1966: 
~)- Essai d'Azote à doses croissantes 
Eh_ présence 1000 unités de P205 ••• / ••• 
1 
r 
ih· ( - -;-l. ;. 






3 CL ' 1 
t •-t 
~ [ .~~· -t .,_ ... 1 ' f 1 
1 i 1 1 T _ 




En présenco 1000 unités de P205/hA et de 600 kg do K20/ha los 
résultats furent a 
N • 0 unité/ha••••••• 6.440 kefha/paddy 
N = 30 -"· ....... 6.545 ·"-N :a: 60 -"- ....... 6.6I8 -"-
N :l 90 _ tt_ ....... 6,050 .,11 _ 
N = 120 -"- ....... 4,990 _ ..__ 
N = 200 -"- ....... 2,670 -"-
C,V, • 12,4% • P.p.d~s. 5 % • 822 kg/ha~ 
( N = 200 tf N =- 120 < N = 90 :111 N 60 • N :,0 :a ?hO) 
Le téu:>in ab:iolu a fourni 6.550 kg/'he/palldy 
Remarquons t 
-10 -
~)- la val.O\U' oxcoptlonnolle du ténoin sons auotmo :t'crtilisati~ 
Apl'ès quelques années d'évolution les sols touxbcux du PC 23 constituent doa sols 
à riz rcnarquablcs! 
,)- L1absenoe de réponse à l'Azote jusqu•à 60 unités/ha! 
Los rcndcuents s I effondrent cnsu:i. te ra~:idcnent~ 
Les traitooonts avec 200. 1201 90 kg/N/ha ont "versé• 
.)- Essai do Phosphore à doses graissantes 
En présence de 600 kg de K20/ha et do 120 unités d1Azoto los résultnts 
~~' . 
p~ O unité de P205/ha. •••••••• ,.~ kg/ha/paddy 
P = 100 -"- • • • • • • • • 3.950 ... u • p = 200 -"- •••••••• 4,500 -"-
p = 300 .. ,, .. . ....... 3.450 ...... 
l' :z 400 _ .._ •••••••• 4.IIO -··-P; 1000 --"~ •••••••• 3.367 _u,.. 
c.v, .. 22 % par do différcncossign!ioatives entre traitononts~ 
Les rondonents obtenus aont à rapprocher do celui obtonu avco N = 120 
unités/ha dans l'essai précédent (4.990 k8)• 
Cet essai a été ccrasé par la doso d'Azoto adoptée qui, nous lo saV'Ons 
maintonmit, est excessive. Eh fait il aurait fallu no pas nettro d•Azote du tout~ 




.)-.file~~ de ,;çtQ§SG à doses groissant2s 
El1 présence do 1000 unités de P205 et 120 kg d'N/ha les résulto.ts 
furent 1 
K20 = 0 unités/ha, •••••• 3.846 kt!,/ha/pndd.y 
Ka) - 90 
_ .._ ....... 3.II2 -"-
K20 = 100 .... _ ••••••• 3.790 _u_ 
K20 = 270 -"- ••••••• 3.743 -"-
K20 t:111 360 -·- ....... 3.288 -"-K20 =- 600 _ .._ . ' ..... 4.667 -"-
C.V.• 22,2% Pas de différences significativos entre traitcncnts! 
La renarqu.e faite à propos de l'essai précédent vnut pour celui ci 
égalcnont : LI.Azoto en excès a exercé un effet dcpressi! unifo:mo. 
fous los traitoncnts· ont versé. 
0 0 0 
Los-résultat3 des trois courbes do rép0nses à 11Azoto quo nous 
venons de J!réscnter traduisent trois degrés différents d'évolution de 14 
natière orgnnique~ 
a.)- §t.\t le soJ, tourbeux peu évolué (Rapport c/s = ~4) 
On observe une réponse positive à l'Azote jusqu•à la doso 60 - 90 kg 
puis les rendor1onts restent constants: Los doses plus élevés d'h.zoto sont sa~s 
offet aucun (ni bénéfique ni dépressif). 
b)- ~ u; sol tourbeux en cours d'évolRtion (Rapport c/N = I9) 
Les apports d'azote n'ont aucun effet, quulque soit la dosa utilisée. 
Tous les rendements sont id<mtiques et très élevés. 
c)- %µ: le sol tourboy.x évolué. (Rap)ort C/N ::: 11) devenu -sol hydronorpho 
organique à gloy. 
Les faibles dosos d'Azote ( do O à 60 kg/ha) sont sans effet. 
Los dosos plus fortes provoquent une chute brutale dos rcndencnts~ 
, 
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L1QX8r:.1an des courbas de reponses obtenues sur los différents sols 
tourboux montre 1 
~)- quo la Potasse est sans influence sur los rendoncnts 
.). qu'il y a un effot favorable d'un apport de 200 kg de .P205/ba on 
début de mise on cul tur1... 
~)- qu'il y a aussi un effet favorable d1uno dose d'A.zote ?Oisino 
do 60 kdha, dans les toutes prooières années do eultureè 
~)- que l'~volution .. du sol après sa niso en 0\1.lturo semble constituer 
lo !acteur principal d•augnontation do rcndenent~ 
La comparaison des témoins absolus an 1964,.65 avco ooux do 1965-66 
sur sol tourbeux peu évolué montre uno augmentation notable do rendooont 
d •uno nnnée à l'autre. a~ontation quo nous constatons égaler.1ont en cool.)al'ani: 
les différentes courbes de réponses d'une an.néo à 1•autrc sur ce môno sol. 
Si la fertilisation (Net P) procure uno certaine augmentation do 
rendement, nous no pensons que la :funure do fond soit éoononiqucnont justifiée 
sur cette fattillo do .sols. Ceci est encore con:f'irné par los résultats obtenus 
sur le sol tourbeux évolué. 
Il ost juste de dire que los rcndoncnts quo nous venons de citer 
ont été obtenus dans dos conditions culturales aussi bonnes que possible! 
variété très produotive(MK 34), repiquage préoocc, irrig tion soignée, 




II • LES OOLS HUMIFERES A GLEY 
Los sols tourbeux après de nonbrcuses années do culture at {ou) 
de feux, voient lOUl" horizon organique diminuer d'épnisscur et d'autre 
part, l'horizon de surtaoo voit sa teneur en Matière organique s 1nbaioscr 
ontro 8 ot 5 fJ 
Lo ~l tourboux ost devenu un sol h:wrrifèrc hydrouorphc à rley. 
L1expérir.lcntation a été conduite en trois ;goints & 
12- l1ahi tsy si tué à 40 km au Nord do Tanan.u-i vo 
22. A 1~ station do i'Ivoloina à 13 km do Tai.1atavo (C~te Est) 
3~ Au .narais d 1k:lbila à 10 kn de MDl1aknra (Ce,te Est) 
A • l)epçript,ion du mi.lieu 
... 
• )- ~e cl.inat 
a)- Mahits;z (Tananarive) 
Le climat est tropical d'altitude (altitude voisino do 1200 n~)! La 
saieon dos pluies s'étend du 15 Novcnvre au 1er Avril avec une pluvionétrie 
noycmne de 1200 à 1300 n/~ 
La tenpératurc IJOyennc est, 
Novcobre = 2023 C 
DéoGObre = 2029 
Janvier :a 2025 
Février ~ 2027 
Mars -= 2024 
Avril = 1921 
b)~ station de l'Ivoloina (Tamatave) 
2 cultures annuelles peuvent ~tre pratiquées. 
Uno culture do saison dos pluies de Déccnbrc à Mai caractérisée 
par une forte pluviométrie (Déeenbro 259 o/o - Janvier 364 ti/n - Févrior ~97 n/n 
Mars 462 m/n - Avril 395 n/n - Mm 299 n/n) J ainsi ·_que pnr une tcnpératuro 




Une culture de saison ttfraicho" de pluvionétrio noderéo qui s'étend 
de Juin à Déccobro ( Juin =28I o/n - Juillet = 290 -;:/n - .Aout • 205 n/u 
Septenbre :i;: 136 o/o - Octobre 97 o/o - Uovenbre I -:2 n/n)~ La. tenpérature 
noyen.nc est légèrGncnt supérieure à celle do Mahitsy durant la saison 
chaudo (Juin= 2I,9 •Juillet= 2!2 - .Août 2I2 - Septenbro • 2IQ8 -
Ootobro = 2323 - Novcnbro 242.9)~ 
c)- Marais d•.tinbilo (Manoka.ra) 
Situé au niveau. de la. raor (10 n~) cc clinat oat voisin d.o celui de 
1 •Ivoloi.nll.. 
Il ost un peu mins pluvieux 0t un pou noins chaud que lo précédent 
(11 en noyon.ne H 
~) • ws sols 
... Courte doscr:i.ption pédologique: 
a)- Mahitsy (Tananarive) 
0 à 25 cc a horizon brun noir, texture linono-argilouso à structure 
grunelcuso. 
25 à 45 en & Horizon brun foncé argile snbloux - structur<::) continue~ 
45 à 60 en & Texture argilo sableux gris jauno - stru.cturo continue 
quelques taches grises diffuses. 
b)- Ivoloina (Tanatavo) 
0 à 25 en s horizon gris foncé argile, plastique et collant - structure 
continuo avoc quelques gruneaux autour dos racines - fort 
onraoinencnt. 
25 à la> en: horizon gris verdâtre - argile plastique - collant - structure 
continuo - faible cnracincucnt - quelques lentilles et 
véinules ferrugineuses jusqu'à 70 en. 
c)- Marais d1Anbila (Mnnaknra) - Profil 6 
0 à 15 cn s Horizon huaifère linoneu.x noir, ln labour a rcnonté une P:U"tie 
do l'argile grise du sous sol, racines on déconposition. 
15 à 25 en a horizon gris noir argileux. 





- Résultats d'.Annlyscs (Horizon de surfncc) 
: : Mahi tsy ·1 Ivoloina ·: .Anbila t 
1 :Ta.nnnnrivc I Tanatave I Ma.nclcnrn • • 
• .. :-----·:~-------:------: 
t pi : 4,9 1 4,4 : 4,6 . • :----- -~:----·:--·-·-- - ··•: 
• $able% . • 42,1 % : 9,5 % .. • 57,8 % 
-- - - -: :----··---: 
: Liraon % • 24,5 % • 35 % : • • 6,5 % :------ --·---------:------ -~:.-.----... -:-----
: Argile% : 24 % • • 28 ~ 




:--- ------------: :--.._:-----: 
: Matière organique totale % : 7,6 % 1 5,4 % • 6,5 % . • • 
• • • • -------------:---~- -':-----
• 17,6 • • • : Rapi:ort C/N t ll,8 i 13,4 •-- - ___::-----:----. • • • 
: Soono dos bases échnngoables o. e. % : 2, 1 : 2,1 ' 1,2 • • ·-----------------·-:----·:-----1--------: 
: Capacité d1échnnge n.e .. % 1 12,8 1 16,2 • • 8 . • , _____________ _..._ __ :-----:----:-------: 
L'oxpérirJ.cntntion en pots avait donné (noyonne des 4 coupes) 
avec lo Ray gra.ss coone plante tost. 
' •• .• 
• 
: Funurc conplèto 
: Mnhi tsy ·: Ivoloinn ·: 




: 100 t 100 : 100 ·1 
,------------------~-:----•----:--__.,,....: 
: :Eunurc conplètc - P : 13,5 : 21,3 : 19,7 :-------- ·------·:-------.::----·:......------: 
:,:),5 • 39,2 • 31,ï • • • • : Funurc cot1plète - K 
:----~- ·:....-- . • ·--------·----·---------':-----
90,2 ' 88,2 • 34,5 • • .: :E\mru.rc conplètc - Ca ::-----------' ------ :-- - ·: --·:------: 
: :Fuourc couplètc - Mg : 98,3 ·, 101,1 75 • • 
·:----·---- ______ ........,_ __ ·:---·1----·:--- ---:, 
: Futmre conplètc - S : 42,~ : 63,2 1 54 • • 
• ."''·-·---·----,-------:------a.-----:-----
a Funurc conplète - Oligo-éléncnts 97,7 a 97,0 t 69,2 & 
,--------------------:----:- ·---:-----: 




Pour nous résuncr, ces trois sols sont bien pourvus en natièrc 
orgéll'lique, très fa.iblcnent ninérnlisés, très peu saturés, le JiI est bas! 
Les carences d'après l' oxpérinentation en pot scnblont Otro & 
l!Z- p 
28. K {peut etre) 
A noter, pour lo sol du Marais d'llr.1biln uno légère M.ronco en 
ealciun. 
l3 - Expér:lf1cnto.tion au chanp 
a)-M;abitsy (Tananarive) 
.)- Canpogncs 196~65 pt 196:z/66 
.ll.u début de la cnnpagno 1964/65 ont été nis en place: 
-Une courbe do réponse à l'll.ZOte 
• Une courbe de réponse à l'~cide phos:phoriquo 
- Une courbe de réponse à la Potasse 
.. Ainsi quo dos parcellas 11Ténoin nbsolu11 
... Courbca de f'tponses à l 1Azote 
Ln variété cnployée dure.nt les do~ canpa.gnos ost WlO sélcoticm nnoionno 
!tri.te dnns la principnlo population cultivée loeclcncnt: le Rojofotsy I285~ 
En prOLlièro année les différentes doses d'Âzote ont été apportées on 
présence de 1.000 unitéa/ha. do P205 et 600 unités de K20. En dcuxiènc année, 
il n'a. pas été fait d'apport de Phosphore nais l'essai a bénéficié d'un apport 
uni!oro.e do Potasse de 180 unités/ha. 
Les résultats suivants ont été~ •• / ••• 
, 
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Los résultats suivants ont été obtenus (on kg de pnddy/ha) 
---. i 1964-1965 1 1965-1966 : • 
1 : : • • 
l N ~ 0 unité/ha 1 4.487 kg/ha : 4.733 kéihn. • • 
' -: --·: -·: : N = 30 unités/hn : 4.997 _ .._ • • • • ,_ --.........:: -----·: 
& N = 60 unités/ha : 5.096 -"· & 5.892 kéiha. • • : ,_ 1 - -·: 
s N c ~ unités/ha 1 5.437 -"• & 6. 02:7 kg/hn, • • 
1- : .......... -~----·: ------·· -.. .. .. --·: 
l N = 120 unités/ha : 5,787 -"- & 6,326 kg/ho.. • • 
' ·: ------·: • . : N œ 150 unités/ha i - 1 6.546 kéiha, 1 
1 ' 1---- -: : N = 200 unités/ha : 6 .572 kg/ha. 1 6.I3I kg/ha. : 
1 ~-: - ·: ----·----~: 
t 1éno:i.ns absolus : 2.82I kdhll. t 2. 905 kg/1m. ' I•• -- 1---....... - : ' 
N.~ a En 1964-65 la doso do I50 kg/ha n'a pas étG eoployéo. 
En 1965-66 la doso de 30 kg/ha a. été supprioéo nu profit à.o ln dose do 
150 kg/N/œ ca.r entre O et 60 kf!}N/htJ. il était évident que ln oourbo do 
réponse était linéaire! · 
c~v.: 1964-65 =. 
1965-66 = 5,9% 
P.p~d.s! 5 % • 390 kg/ha 
422 - 11 .. 
L•oxnncn des courbos nontre 1 
E41 1964-65 une réponso linéaire à l'Azoto jusqu•à 200 kg/?T/m, chaque 
kg d1Azote procurant un gnin do 10,4 kg do paùdy! 
Fh 1965-66 une réponso linéniro jusqu'à 150 kg/ha d11.zote, ensuite, 
bien quo le phénonè:ao no soit pas statistiquonont donontré, il scnble quo le 
riz souffro d'un léger oxcès d' .Azote et quo lo rendement dir.rinue~ 
Eiltro O et 150 kg/N/ho. chaque kg d 'Azot~ procure \Ul gain do 12 kg do 
On notera. au passage quo l'apport do Pot K (Trni.toncnt N = 0) entraina 
uno a~ontation de rondoncnt par rapport au ténoin absolu ( snns aucune :f'unuro) 
dos 
- 1.666 ltg do p&ldy/M en 1964-65 





l)il 1964:,\965 la réponse à l t Azoto ( 10 ,4 kg do paddy par kg d •Azote) 
de ln variété Rojofotsy I285 nous pnraissait peu satisfaisro1te, un essai 
ana.loguo fut nis en placo durant lti canpagnc 1965--66 avec 'I.UlO variété du typo 
Japonioa originai:r0 do Fomose & lo Toichung 150 appelé à Madagascar lo 1572. 
Eh présence de :,00 unités cle P205, dose j~e alors suffisnnto poU1" 
supprinor la cnronoo en P205, et do la> kg/F:2.o/hA apl))rtéo à titre do 
précaution, la variété 1572 nous a donné los résultats suivants & 





N= 90 ···- • • • • • • • • 5.566 ...... N:::: 120 -"· •••••••• 6.6I5 _u_ N:::: I50 .. u .. ... ' .... 7.933 _ .. _ 
N :::s 200 -"- ......... 6.797 --"-
C.V.• 816 % - P~p.d.s. 5 %= 6I6 kg 
N 150 > N 200 :i:: N I20 > N 90 = N 60 ~ N 0 
Entre O et lSO kg d • J.zote ln variété procure 27 ,6 kg do paddy par ks-
d 1.azoto~ 
/J,J. délà do l50 kf!/N/hA, on constate sons verse une chute de rcndcnent 
signifioativo duc à 11abondnnco des grnins vidos. 
La variété l.285, reste 140 jours en rizière a.lors que le 1572 ne dcuoUJ."c 
an rizière quo ll.O jours. 
/Jussi pour N • 0 kg/N/ha n,-t-<'n 1 
~ Rojototsy 128511:1 4.73) kEtha de paddy en 1965..66 
- ]512 = ,. 7~ kg/ha de paddy en 1965-46 
En nbacneo de fertilisation le 1285, ainsi san:s doute quo la grande 
oajorité dos variétés locales, nontre une netto supériorité sur l os types 
japonica. à cycle court! 
Mais, au délà de 70 kf5/N/hA lo cultivatettr a intérôt à abandonnor les 
variétés locnles au profit de variétés apparot][lcnt plus oxigoantcs nais 
neillouros tr~f'omatl".fœr; vis à vis dos engrois. 
Production do paddy par jour ~ • , / ••• 




l N = 0 
: R! I285 : I572 t 
1 : ----: 
& 33,8 kg/ha a 34,4 kg/hn s 
,--------,------=- -: 
1 N:.:150 : 46; 7 .,.n_ 1 721 1 -"- : 
1---------,----=-·------: 
La variété fort1osanc ]572 est donc bien neillcuro utilisatr:lec 
d'azote que la vnriété locale Rojo!otsy I285! 
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Le prooièro année d1oxpérimonto.tion (1964-55), il o.vnit été appoi-tê 
d'une t'nçon unifome 600 kf!/h2/K2!) et 120 kfdha/N! 
La. douxiène ~éo il a été apporté cl'uno façon uniforne l~ kg do 
K20/hA et 120 kg/N/hn! 
Los doses d'Acide phosphoriqi;e ont été t ournis au début de la Clll'..lpagne 
1964-65 - ul tériourcnent aucun apport n • a été foi t ! 
Les résultats obtenus sont: (en kg de pndd.y/~) 
• ·, 
: P205 = 0 kg/ha 
1 1964-65 
• 
1 5~842 kg/hn 
• 1965-66 • 
1 
1 5.502 kg/ha 
' • • • ,------------------- -~, : -: 
' P205 = 100 kg/ha 1 6.I73 _ .._ • 5.728 -"- . •· • ·-------- : -: • • : P205 = 200 kg/ho. : 6.5I3 ~H- • 6,4!3 -"-- • • .:----·--------------- ~= -: • • 
: P205 = 300 kg/ha C 6.852 -··- : 6, 483 -"~ . . ,--------------·----c- ---::-----a 
: P205 = 400 kg/hn • 6.68I _11. : ' 6,7I4 -"- . • • , _______________ _ 
-a • ---i • 
& P205 = 1000 kf!/ha & 6,854 _n,. t 7.088 _,,_ . • 
1------ --------------:..------:-----: 
& Ténoin absolu t 2,821 -"• : 3,080 _,,. : ·-----------.............. -----.-....--·---· ------ -----------.: 
c. v. = 1964.65 = • 
1965-66 ::s 5, 9 % 
~p~d.s~ 5 % = 479 kdha 




L•cxanœi do8 courbes nontro i 
-
-une grande ai.nilitude durant los deux années. 
- Une réponse linéairG jusqu'à :,00 kg d'Acide phosphorique 
en prcz:ti.èrc tmnée et un peu o.u délà en douxiènc année~ 
Il est probable quo la différence entro les deux courbas proviant des 
exportatio113 (Pnc1d.y + Paille) de l 1annéo préeédonto. 
Entre O et ~O kit de P205/hn, 1 kg do P205 proouro un gain do a 
Eo 1964-1965 • • ••••••• ,,.36 kg de paddy 
~ 1965-1966 ••••••••• ,,29 ..aa.... 
A noter que l'apport do N ot I{ (Tra.:i.tcncnt P 0) aUG[la,.te lQ rcndGI:1ont 
pal' ra.p:rx,rt au Ténoin absolu ( snns aueuno t\ulurc) do t 
,.o2I kg/ha do paddy~ 1964-aJ.965 
2.422 -"• -"· en 1965-1966 
-
• hbos do réponses A la. Potqssg 
Lee dosos oroisso.ntes de Potnsso ont été apportées~ 196~--65 en 
présence d'une tunure uniforne à l'hoctn.re do 1,000 unités do P.205 et do 
12() unités d'Azote~ Fb douxiène année, seul l'apport d'lizote a été renouveld. 
La variété Rojofotsy 1285 n été utiliséo pcndo.nt les deux canpngnes, nu cours 
d.osqucllos nous nvons obtenu los résultnta suivMts, ac. kg de pnddy pnr hoctcro a 
l Trai tenon ts C 1964-1965 1 1965-1966 1 
1 
. --• ·,- ------: 
1 K20 = 0 kf!/'hn. 1 6 .33I kg/ha 1 5.813 kg/hn s 
1 ~: • -: • 
1 K20 D 90 kg/h~ 1 6.086 
_,._ 
1 5.li-63 -"- . • 
1 • • • • • .
: K20 • 100 lçg/hn a 6.047 
_u_ 
1 5.565 .. u .. : 
& - ·: .... ·s_._,_......____.. _____ : 
: K20 ::a270 kg/ha 1 6.48! 
_.,_ 
: 5.746. -"- . . 
1 .__...... ....... --~, . -----: . 
·a K20 as 360 kg/ha '6.30() -··- 1 5.667 --"- • .
1 :- -, ...... ---------: 
·, K20 o 600 ks/b.a 1 6.I23 .... _ t 6.123 _ .._ 1 
: . 1 .... -: . 










































En 196;..1966 le coefficient do variation étnit do 6,l %. 
Ni CUl 1964-65, ni en 1965..66 il n•y a ou do différences signifientivos 
antre les traitmcnts .bien que l'essai soit très précis! 
L1cxnnen des courbes nontre que los résultats obtenus ont été très peu 
différents d'une annéG à l'autre, Dans los conditions où ces essais ont été 
réa.li~és1 o'ost-à-dire en présence d'une qu.nntité inportonte do P205 et 
d' J.zote, les apports de :potnsse n • unèncnt pas clo supplénent de rcndcnent. 
Les rendenonts sont infériours Gn 1965/66 sur les ~areolles KO à K J60 
plU' rapport à la oaopagno 196~65. 
Ror;mrquon.s que l'apport do N ot P'205 ( traitcncnt X 0) éleve le ronaar.1cnt. 
par rapport au ténoin absolu, d.e 3.5IO kg en 1964-65 et do 2. 733 kg de p..1.ddy 
à l'hectare en 1965--66. 
--On pout conperor les traitouonts suivants t .. 
1 1 Ténoin absolu • NO z PO 1 KO hm.ée • 
a : ( sans :t'unuro) 1 (P + K) 1 (N + K) 1 (P + N) 
1 • -: 1 • 
• 64,.65 1 2.821 kg 1 4.487 kg 1 5.842 kg 1 6.33I kg . 
1 . • 
• • 
• • .................... ___ ·: 
' 
____ ...;I ___ ..:, 
-l 
1 65-66 1 2.905 kg 1 4.733 kg J 5.502 kg C 5.8I3 kg • • 
C --1 
et constater ainsi que les élénonts pris sépa.rorlont parquent rolativon.ont peu 
(ou pas du tout I c~ de la Potasse)~ 
Oepondnnt on renarquo quo, dans tous le~ oae, l'augnontution )?c..'U' rapport 
au ténoin ab~olu est très i nportante (do 1,5 1 à, T/hu~). 
Bion qu'il s•agiss~ d'un sol hunifère, c'est le nnnquê d'llzoto qui lir.rl.tc 
le plus sévèrouant les render1ont~ suivi c'lu nanque do Phosphore. Qunnd on up:porto 
au riz; deux éléuentis SU?' trois, tout se l'n,sse, soit par une ninérclisnt:i.on 
accNe de la oatière organique, soit par une vigueur plus grande do ln plante, 
oonnue si le riz pouvait on partie se passer du troi sièno élénen~. 
Eh conclusion do eo que nous venons d' exposer, n ~)US pensons que ln 
funure de tond, à Mllhitsy, peut se liniter à l'ap:port à l'hoctnre, do 300 
unités de .P205, sous !orno de phosphnto tricalciquo naturel. Ceci jolnt 
à une bonne fertilisation azotée, pernet d'obtenir dos rondenonts inportants! 
D'autres problènos restent cependant à résoudre, on particulier celui do ln 
Potasse dnns la fertilisation d' entretien. En effet, si ln potnssc no nn:rque 
pas en funuro de fond, il n'est guère possiblo d'inagincr que l'on puisse 
récolter tous les ans 6 à 7 tonnes de paddy/ha ot autant de paille sD..ns ôtre 





~os COUl'bes dei réponses y ont été instnll<fos pGndllnt la sru.son chnude 
1964-65, n y avait • 
.. uno oour~ de réponse à l•Azotc 
-
~ Une oourbe do réponse au Phosphore 
• Uno courbe de réponso à la Potasse 
• Uno courbe da ziéponee à la Dolor.ùo 
~tte dernière oourbc avait été niae en pla.CQ à la sui te do la 
11obscrvation d•une corcnco on chaux dn.ns les essais Ql\Vascs do vdgét~tion~ 
Nous pensions, d' é'IUUQ ~. que des dosas croiss&1tos do Doler.lie; poUl"l"é:i.i.cn't 
atténue~ ou su.pprioor l'effet de cortninas toxicités qui a~ent ,té sign.al~cs 
sur ce gcIU."o de sol~ 
L'oxpérinontation sur lo n:irnis d'llnbiln a été 1'.lOnéo dès le début, 
à raison do deux oanpegnes rizieolGs par an~ 
L•.t:..zoto o. été apporté à doses croissz:intes cm prosœco, à 1 1hcctare; de 
2000 unités dg P205 et de 1000 unités de K20. Les résultats suivants ont été 
obtenus, en kilo~ do paddy par hectare! 
1 
1 
Trai temcnts s Snison chaude 
1 1964-65 
·a Saison fraichoa Saison chaude , 
t 1965 J 1965-1966 a =-----------~c--------1 ------: -----; 
·s N a O kg/ha 1 455 kg/ha 1 1337 kdha 1 1188 kg/ha t ,..., .... ,..... __ _.. __ ,_. __ ....., __ ~-:-----------~-•------~~-~:--.------~-: 
·: N • :,0 kg/ha 1 638 _ .. _ 1 1604 -"- : 1171 - 0 - t 
1: .... -----------:---- --·:-------,---·-----• 
a N • 60 q/ha t 570 -"- 1 1702 -''• 1 ll85 - 11 - : 
•------------·:--------·a------·J-- --: 
·: N • 90 kg/ha a 633 - 11 - & 1782. •"- l 1.378 - 11 - 1 
s.-, ........... - .... ----------·et·,.._., _______ ,------:-------1 
l N • 1.20 kg/ha 1 48I -"- 1 1644 -"- ·, l.300 _,._ . • -------------:1--------1------·:------s. 
1 N c:: 200 k&f'ha 1 835 - 11 - 1 200~ --"- 1 1296 -"- 1 ,, ____________ ,_....._ ....... ------:-------::--------: 
: Variétéo 1 1055 : 1055 s MK34 a ·- .... - -·--,-------:------:------: 
' 
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Fondant los, deux prcnières canpagnes la variété 1055 à été cnployéo 
et 1~ ~ 34 pcndnnt la troisiène~ Les apports d'Azote ont été renouvelés 
à la deuxiène Cl11lpagno, nais pas à la troisiène, on .raison do l'état sanitairo 
déplorable dos essais. 
Ceci nous anène à notre prenièro constatation, coneernont les rendcr.1c;.1ts 
extrônoncnt bas quo nous avons •,obtenus sur ces essais. 
Prntiqueoent le riz n•a pas poussé, il a été atteint, de façon très 
graw, par de l'Relninthospotiose généralisée, qui enpôeho de tirer la moindre 
conclusion sur ces essais~ Ces attaques senblcnt Otre no:i.ns graves on saison 
fraiche qu'en saison chaudo, Oai39 ti&:lo dans ce cns, il est inutile do tenter 
la ooindre intcrprètation de 1 •ossai, Ces rcrJ...ri.rquei, sera.iont égelcr.1cnt valables 
l)Our los trois nutros essais du raarais dlJ.obila que nous nllon:, succossivcnent 
exanino:-, Signalons en oum que la prenière canpagne a ~té tortonent ondomagôo 
par le pass~ d;v cyclono IRI~ 
• 
- Cs,u,r\?os de rét>9ry,w pu l'hosphoN 
Eh présence dQ 1000 kg de K20/ha aussi qua do 90 kg d' Azote durant la 
pi-cn :_ère caopag:ne ~ 50 kg/ha durant l a douxiène, 0 kdœ durant ln troisièno 
les résulta.tl!J sont c 
... ----------------------------..~~--~------------~--~-• 
' 
Trru. t 0nent ·a Saison chaude 
1 1964-65 
: Saison trniche 
1 1965 
1 Sn:i.son chnu.de ·, 
l 1965-1966 1 
1---·---------,----- --·:............. ---·: ...... ----·~-: 
1 P ::a O kg/ha do P205 a 6I9 kg/ha 1 565 kg/ho. 1 389 kg/ha z 
le C a -:--- ------: -----·:--- ----·- ---: 
1 P • 200 kdha. de P205 : 923 -"- &1268 -"- l 83! _ .._ : a---------·---·,----- ---~:-----....... - ·-1 1 
• <J77 _n_ &1475 .... _ : 976 -"- • • c P :s 400 kg/ha de P205 
l -:----·------ ·1---------:----,- - --: 
c P • 600 kg/ha de P205 t 958 - 11- sl520 -"- : 1(:1:J? -"- : ·-----------:-------~:........----·:---------·: 
a P • 800 kg/ha de PZ05 1 873 - 0 - 11503 -"- 1 1102 - 11- 1 
& -..:1 _ _.,_ ·-----,-------: 
l P a 2000 kg/h.n de P205 1 8~ _.,_ Cl578 _n_ ,1 1136 - 11- 1 
1 .....- -......---: ____ ,....,_.. ______ :....-,-----4tl 
n existe donc une réponse à 11Acidc phosphoriquo nais l'étt\t 
x:bYtosanitai.ro l:iJ:lite les rcndencnts. 
- Los app;,rts de J:hosphore n1ont pas été renouvelé 
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- ,goy;rbes de ré:2onse à ;La P,ot&Ss.e 
En présence de 2000 unités/ha do P205 a:insi quo à.o 90 kg/N/ho. durruit -
la pronièro eonpagne, cle 50 kg/N/Hn durm1t la de;uxiè1:io et O kg/N/&. durent ln 




1 Saison chaude 
1 1964-1965 
c Saison frnieho"a Snison chnudc 
1 1965 t 1965-1966 
1 : _ __:: • - ----·---: • 
a X20 • 0 kdha 1 596 ke;/hn • 800 kg/ha 1 1. 248 kg/ha : • 
1 
___:, -·:------____:: •• 
·1 K20 ::a 150 _ .... 1 784 _,._ : 857 -"- • 1.304 --"- • • 
' ---:---- 1 • • t K20 a:t :,00 _ .. _ l 798 -"-- • 88I _ .._ a 1a98 -"· • • • 
l ' ----·:- --1- --• ·, K20 ::s 450 ...... f 708 -"- : 858 ... .... • 1.413 -"-- : • 
• :...-------- -·:-- • -: • 
l K2() CS 600 -"- . s 785 -"- : 962 -"- • 1.284 _ .._ s • 
i - ·:- ---: ---s 
__ , 
.• K20 .lôS l.000 ..... _ : 1059 --"- : 935 _n_ 
t -
Los apports de Potasse n'ont pas été renouvelé 
~ 1es rooa:rques quo précédcrn:.1cnt! 
- ~bes do J;'é,mnses à ln Dolonie 
• 
& 1.325 ...... 
En pr6senoe do 2000 kg de P205, 1000 kg do K20 et, en ce qui coneœno 
1 111.zote, 90 unités/ha. la première cnopagne, 50 unités pour la dcuxièï1e et 
pas du tout pour la troisièno~ 
Pour cet esslli, nous n'nvons que l es résultats do doux cru:1:pagnes, ln 
prcnière canpagne ayant été entièrencnt détruite pnr le cyclone IRIS, au. 
débat do l965~ 
Les résultats suivants ont été obtcmus, en kg de paddy par hoctn.ro : 
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Trn.itenont i Saison. fraiche 1965 : So.ison ohnude 1966 1 
----·:----------: 
1 Dolonio • 0 kg/ha 
·--------·-----:--·-----:----------: 
1 Dolonie = 1000 kg/ha : 909 kg/ha : l! 110 - 11- ' l-----~--~-----~-~---· , ___ ___... ______________ :------------------.-.-:
& Dolonie • 2000 kg/llll • 89I kg/ha • : 1~130 ·"'- • • ,-------·------: :-- -----···I 
. s Dolonie = 3000 k&/'ho. • 823 kg/ha • • 1,.048 • ..... • • ::--------------:-------- -·: -----·----, 
: Dolooie ::a 5000 kg/hn : 752 kg/ha C 1.032 _n_ J 
&·-------------1----------; ·----, 
: Dolonie es 10.000 kg/ha l 9I7 kg/ha 1 910 _ .. _ : ·-·--------------t- ·-------:---------, 
M~cs ronarques que précédorIDont~ 
A 11issuo do 3 canpagnes d'essai de courbes de réponses, los fo.etcurs 
Unitants dus aux carences do sol nous échappent cnr un autre facteur J.irl1ton't 
écmsant se nnnifesto: L1état sanitaire du riz est tollenont muvnis quo tous 
los autres facteurs deviennent secondn.ires. 
L1objoctif prcnier do 11I.R.A.M~ pour cotte zone est dG trouver une 
voriét6 noins sonsiblo à 11Hclninthosporiosc~ 
Bion quo fort peu satisfn.isante notre cxpérincntntion pGrnot do 
soupçonner une cnronoo en Aoido phosphorique de 400 kg de P205/ha~ Ceci 
parnit d'autmit plus plausible que ce résultnt se rnpprocho de celui do 
Mahitsy et de l'Ivoloina~ 
Los ossnis F~l réalisés do 1961 à 1964 avaient déjà indiqués unQ 
bonne réponse à 11.acide phosphorique~ 
o)~ Ivoloinn .: Tnoatnvo 
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c)• lY9loiA,n • Taontnye 
- Courbes de réponses à l' Azote 
En préson·co de 1000 uni tés de P205 et do 600 uni tés d~ K20 les 
résultats aont. 
• ·:sru.son froide : Saison chaude l &ison frnicho'a • Traitcraonts 
' 1 1965 : 1965-1966 l 1966 1 :- & : l a 
·a N = 0 kp/'œ/N 1 2.958 kg/ha • 1~ 921 kg/ht-. 1 1~647 kf!/oo : • 1 ·,- -: _.. a If a 30 -u.. : 3.025 -"- • 1~876 
_,._ 
: 2.013 _ .._ • . •= : 1 1 • • 
·1 N ::s 60 ...... -3.057 -"- : 2.051 -"- & 2.843 _n_ 1 • 
l ----·: -----·:- : 
·a N = 90 ·"- 1 3.078 -"- • 2.066 -"- 1 2.84I .... _ 1 ·, ·-• • ·, -~: • 
1 N =- I20 -''- • 2.943 -"- l 2.245 
_ .. __ 
& 2.560 
_ .._ • • • 
: ---·: 1--:'.- --1- _, 
a N :11 150 -"• 1 - t - : 2.565 _,,_ : 
l :- -: -: -----: 
: N = 200 •"• 1 2.308 kg/ha t 2.I55 -" .. : : 
l _ __:, --: :- --·-1 
: Téooins nbsolUB 1 .. 1 1.725 -"- & 1!857 ........ 
1 --- --..--------
Les deux prc1..1ièros canpagncs ont été faitos avec la variété 1055~ 
\ 
La demièro oanp...,en.e o. été repiquée avee du 1572 (Jnponioa)~ 
Durant ln saison chaude 1965-J,966 toutos les pnreelles ont vors~ à ln 
noroison sauf los Ténoins o.bsol'l.U3, l'esoni n•n pa.s été signi!'icntif -
C1 V. ia JJ,l !~ 
Los essnis sont un pou uoins dooovnnts que ceux du Mnrnis a• Anbila~ 
Toutefois, lo très nnuvais éto.t snnitairo du riz lui interdit dÔ dépassor 
3 T do paddy/ha. Dans ces conditions, une courbe de réponse à 11.Azote n'a 
au~ signifiontio~ 
L'ossai saison fraiche 1966, variété 1572 est signifiontit 
C.V, • 14,6 % - P~p~d,s• 5 % = 4I9 kg/hl!. 





Le problène prinordial est, ici, nussi, do trouver uno variété 
convenable! 
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CettG hypothèse senblo ~tre confiroée par l os ?'ésultnts des del.lX 
o.utros courbes do réponses plantées a.voc Chiannn a, Jnponicn de Fcrr.10sc, 
nppolé à Madngnscar lo 1632~ · 
En présence do 600 unités de K20 ot 120 unités d 1A.zoto/ha on 
prcnière cnnpngne ot 60 uni tés N/ha pour la dou.xièno oanpv.gno ot 90 uni tés 
N/ha à la troisiènc canpogno, les résultnts sont: 
: ·. • 'l'rnitononts 
s Saison froide ·a Sm.son chaude ·1 Snison f rooidc 
: 1965 ·, 1965-66 ·, 1966 ' : 
·, ... •-------•-------, 
1 P = 0 unité de P205/hn 1 2.486 kg/hn 1 2,I53 kg/hn 1 4,632 kg/hn : 
1 --.:, --· ------,-------: 
·, P = 100 uni tés P205/ha 1 2,726 -"- 1 2.682 -"- • 4.960 _ .._ i • 
.a - ·,-------~:------____;: -__'.· 
a P =- 200 unités P205/hn , 2.,306 - 11- 1 2,626 _, ... 1 5,I26 _ .... ' 1 : -l-·---_ _., --~J
1 Pm 300 unités P205/ha: 2,353 -"- 1 2.6I7 _ .._ ·, 5,584 -"- : 
1 - _.:--------·,----- - ·: --------: 
·, P = 400 uni tés P205/hn 1 2.316 -"- a 2,810 _ .. _ a 5.5I2 -"- • 
1 ·:----·---=--- ---:1 ----·----; 
' P = 1000 unités P205/hat 2,3I3 - 11- 1 3,IOO _ .... a 5.397 -"-
1 ~:--------~·~_.._:~~-- ......._--1------
' Ténoins absolus 1 : 2.057 -"- : 3,076 ------------:-------·:........-----·,---






Le HtosphoX'Q n'a été apJX)rté qu'en première ca.npagnc. 
Durant l es d~ pronièrcs oanpngncs nous avons utilisé la. vnriété 1055 
quit outre son rcndeuont nédiocrc, dans tous les traitencnts n .p:résonté une 
vorsc généralisée dès la floraison, y eonpris da,."1S los pnrcelles sn.ns aucune 
tw:turo~ 
Durant la troisièno conpngne nous avons utilisé ln variété 1632~ 





En saison chnuclo 1965-66 ( variété 1055) l •essai est signifioctti" 
C.V.• 11,,% - P~p~d!s! • 36I kg/h~ 
Tous les traitononts sont supérieurs au ténoin. P 1000 est supérieur 
à :P 100 - P 200 .... P 300~ 
P 400 n1ost pns significntivoncnt différent do P 1000. 
Eh soi.son t.raiche ~ on arrièro nction lo Phosphore O<.'U'qUO ·_ 
jusqu'à ln dosa P ~ - P 400 nais l'essai n•ost pas siBUificatif -
c.v.-= 13,2 %-
On notera 1 
!).- que les rendoncnts obtonus durant lo. soison troido 19ô5 sont, 
~ la. pronièrç fois, à peu près sni.sf dso.n~ 
~)- qu•11 sonbL, se dessiner une réponse au Phos!hore; qui, bien 
quo non signifiontivo, pnrnit plausible par analogie nvco las réponses 
obtonucs à Mahitsy- (réponse bénéfique jusqu'à 300 à 400 kg/hn de :P205)~ 
Chnque kilogrm.me do P205 np:porto 3,17 kg de pnddy œ supplénont! 
- qc>urbos do réponses à la w:tnss~8 
~ présonco de 1000 kg do W..05/ha et de 12) kr/N/ha en .vrcrJièro saison. 
00 kdN/hacn deuxiènc saison, 90 k,yN/ha en troisièno snisonj los résulto.ts 
sont -a 
a 1 Saison froide • Saison chaude ' Saison froide 'l'roitcoents • • : 1965 1 1965-1966 & 1966 
' 
_.:,_ 
i • • 




1 -:...-- 1 • ---------: • 
1K20=90 -··- i 2.769 ... n,.. • 1~93:5 -" .. 1 5.106 _ .._ . • . 
' --•~-- :- -...--:-------..--......1 i K20 = 100 .. u ... • 2.770 -"- 1 2.235 ...... . 5.205 -"· t . ,_ • --.....:: -----·,-----------·: • 
, KZO = 270 ...... 1 2.740 _,,_ & 2.125 -··- t 5.510 -"- • • 
1 . --·: • -------·: • • 
·: K20 :s 360 -··- 1 2 .. 725 _ .... 1 2.100 -"- a 5.500 _ ..__ • • • • . -----·:. -----: • • 
1 K20 C: 600 
_ .. _ 
s 2.485 _.,_ & 2.I85 -"- ' 5.660 
_u_ 1 
: ----1---- u :-----~--------, 
& Ténow absolus 1 J 2.0':>7 _,._ • 2.101 _ .... a • 
' ----------: 









Variétés t 1055 durant les doux prenièrcs saisons 
1632 durant lo. troi siène aaison. 
Pour los doux proruères saisons l'essai n,est :pas significatif', 
Pour ln ~isiène saison l'ossni est signifieatit gr!co à l'utilis~tion 
dQ la variété 1632. 
a.v~ • 6,9 % - P.p!d~s! 5 % =- 440 kg/ha. 
K20 a 100 est supériC\22" h K20 • 0 
Ka) C 600 -"• h ~ • lS) 
L1exanon de la cou:rbo nontro une réponse faible tltds positiw jusqu•à 
270 ks/ha do Potasse~ 
œmquo kilOgJ."aune de K20 apporte 3,1 1q; de pacldy en su.pplonent~ 
Oonno à Mclù.tey on pc;;1t conpnror 1 (3èno canpngn.o) avec la 
variété 1632 
a Téooina nbsolus , P O { K + N) ·, K O (P + N) s 
· ----- ·-----·-·=-------·---• ------: 
s ,.076 kg/ha t 4!632 kg/tw. • ' 1----------s------·----1----~------s 
s 2.101 kg/ha 1 : 4~67I kg/hn 1 
1 COI • --:--------·---: --·---1 
Nous n'avons pas de chiffre valo.ble pour la parcelle N O (P + K). 
LIIvoloina scnblo présenter le nôno phénonène quo celui qui a été 
observé à lfahitsy. L'apport de deux élénonts pornct soit de stinuler ln 
planto soit plus vraiscnbl~blonont do pern0ttro la libéretion du troisiène 
élénent à partir des réserves du sol! 
On notera une réponse à la Potasse qui so nantisto ~ès qu'on utiliso 
une bonne variété alors quo cotte réponae n'existe pas à Mahitsy. 
ConclusiOJ) P:2Yit les sols à riz de l 'Ivoloina (Tnnntavo) - Sous réservc de confirnntion de la validité de 16'2 une cortnine funuro 
do :fond. connencc à se d&gngor 1 
P205 • 300 kg/ha 
K20 ci 270 _,,_ 
Jusqu1à ce jour nous n 1avons aucuno 1nforr.1ntion certaine concernant 
les besoins a:i nzote du riz sur ce sol! 
On peut e~pérer dos donnéos plus précises bic."l.1t~t, si la variété 1632 





POINT D•ESSfJ: D•JiNTSIRi'J3E - PROVINCE Ti'.NJ.N.'filVE 
OOL HYDROI-IORPHE F JJ:BYIENT HUMIFERE A GLEY 
FORME SUR 1.LWVIONS B:.S.:.LTIQUF.S 
0 
4. • DESCRIPI'ION DU MILIEU -
- Q;Ligat. 
- :,:> -
Si tué à l500 n d'altitude, 1.ntsirabe a un elioat carMtérlsé pc,r 
uno forte pluviot1étriG (1500 n/rJ. environ)• Surtout repartie entre lo 
l5 Novcobre ot le 1er Avril! 
Les tonpéra.turos noycnnos sont, durant la période do o:ro1ssaneo 
du riz, in1'6.l!"J.Gl\,11'0:, b. 19Q .. 
Oourto description pédolog:i.que a Sol hidronorphc f'aiblcncnt hunifèro 
à f$ley' - Sol fomé sur alluvions basal tiques fort9 cnprointo d •llyt.ror.mrphi~ 
(Sol hydronorpho ninéral dcrivé d'alluvions basaltiques)! 
0 è. 40 en a horizon brun tiarron foncé .. liuon n.rgilcux - conpact 
plastique - structure nassive! 
40 à 65 en a Horizon brun ja.uno - argileux - nassit - plo.stique • 
65 à 80 en I Horizon jauno gris - argileux plastique - structure nassive. 
00 à 105 co I Horizon jaune gris - argilaux • cailloux roulés do basal te 
an voie d'altératio~ 
Les résultats d.'nnnlyscs sont (pour l'horizon de surface) 
. ~ pi • 4,7 . . • : ! Sable% • 21,9 • • • ~ Linon% 1 33,0 • • .
: ! Argile% 1 38,0 ' a~ Matière organique % a 5,3 • .
& ~ Rapport C/N 1 13,7 • • 
: ! Solilno des bases échan~eablos n.e~ % 1 7,1:, • • 




Les résultat:, de l 'cxpérincntntion en pots (noycn.ï.o dos 4 coupes) 
avoc le Rey- Grass conne plante test sont & 
--, ! Funure oonpiètœ 1 100 • .
·' ,- ·- --• -: 
t ! iùnure conplète - P • 38;2 . • ..... - __ , . • ·s • :E\m.ure conplète - K • 72j8 t •-- - * i : . ll\.iLro.ro eonplète - Cn a 93,5 • • 
• - ·: • 
1 • Pùnure eonplète - Mg l 79,4 : 
a ..:,_ : 
s • :E\u:lurc conplèto - S • 30,2 a • 
1 -·: • • 
1 • lùnuro conplète - Oligo,,.élénents l 58,8 • • .. • ---1 a 
Il apparait une carence en Phosphore do grnvité noyenno~ 
El) fait; la. carence au ohanp s'est o.verô très grave~ Cctto ElllOr.uùie 
peut probablouont a•cxpliquor par le très fort pouvoir fixateur du sol 
p:nll' lo Phosphore! 
En oo qui eoncerno la. PotMso on s•o.ttondrait cncoro IJOin:J à trowcr 
une aarence an Potasse et o•ost pourtant ce qui s•est produit dans 
l'oxpérinentation au chan~ 
D'après toutes cos données on peut dirG que oe sol est do texture 
!ine sur l'onscnble du profiÜ Il ost bicm. pourvu ai ru1tièra organique et en 
él<Snents minéraux échangeables! La enpaoité d1éoh.ro'lge est tortc! Le 
pourcentage do saturation ost de:,()% on surfo.ee~ 
.. 
l3 .. ElJpéripentntio; ay qhan,p 
L'expérinentntion a débuté en 1964-1965 et conprcnait les 3 courbes 
ùo réponses habituelles~ 
~nnt .les deux années, la variété utilisée tut lo Rojofotsy 1285. 
- Essai d1Azote à doses ~ •• / ••• 
' 
.. - ,2 -
-
... §ssaij. p'Azoio à dosos croissantes 
}lb présence de 1000 unités de P205/ha et do 600 unités de K20, 
app:>rt conplètés par un apport do 100 unités de K20/ha en dcuxiène minée, 
le~ résultats sont a 
-
1 1 Oanpo.gt10 • Oaopagne Traitat10nts • 
1 1 1964-1965 1 1965-1966 
1 ~,-- ·--1 N = 0 kg/N/'r>A a 3.068 lrdha. a 3.518 kg/ha 
1 
__ _:, ·, 
·: N :s )() kg/N/ha 1 4,048 
_ .._ s 
' 
_., . 1---









1 1 • __:z • 
·s N = 90 kg/N/ha r 4.386 ...... • 4.446 ...u .. s • .. _ _., . . • J • 
: N = l20 k(;/N/ha 1 4,I88 kg/hn a 5.634 -··- 1 
J a : : 
1 N = 150 °iqfN/ha a 1 5.432 ... n. ' 1 . • • : • .
: N • 200 kg/N/hn 1 4.415 kg/ha • 6,49I --"- • • • 
: . --=~----_;: . 
1 '?éo.oin absolu • 1.500 kg/hn : 2.304 • 
~ 1964.1965 C.V. = 10 % - P.p~clJ.s~ 5 % est de 428 kdhn 
En 1965-1966 C •V. = 9, 7 f.- P ~ p~d~s~ 5 % est de 568 k(iho. 
__ .. _ 
~ pronière année l'effet do l'Azote est oasqué par los froids de 
Mars à la noro.ison (nonbroux grains vides) et par uno forte attaque de 
tusmose! 
Fb J.965...J.966 l'effet de l'Azote est linéaira jusqu'à 200 k&"ha, 
chaque kg d1Azoto procurnnt une nugncntation de 14,8 kg de paddy~ 
-
- Essgi de Fhos;ooore à doses croissantes 
1'c>utes les parcelles ont roçu, 
- an prenièro an.néo ·s 600 kg de K2S)/ha et 120 kg/ d •N/hn 
... œ douxiène nnnée t 180 kg de K20/hn ot 100 kg/ d •N/ha 







Los résultats sont l 
--
1 Tra.itcncnts 1 Canpagne 1964-1965 ; Cru:ipllgne 1965-1966: 
1 --:..-....... --=- -.- ---: 
a P = 0 kg da P205/ha • 2.398 ke/ha s 3.044 kdha • • • 
l :-- --:a • • 
: P = 100 kg de P205/hn ' ;.144 
_o_ 
: 4.II9 ........ • • 
1 . 1 • 
: P • 200 kg de P205/ha 1 3.78I -"· t 4.450 -"- : 
' • -: -: • ·: P a 300 kg de P205/ha : 4.296 _ .._ a 4.a50 
a s • • 
1 P = 400 kg de P205/ha 1 ,.664 -"- : 5.}62 : • - ·i-• 
s P = l!OOO k8 do P205/h~ a 4.103 -"- :~ 
' - s :-: '?émin absolu s 1.500 -"- 1 2.304 
llkJ. 1964.1965 : C. V• = 13,8 - P. p.d~s! 5 'fo = 586 kg/htL 




.. n .. 
-"-
Elll 1964-1965, outre les rcnarques antérieures (froid - tu.snriosc) 
il convient d'ajouter le sévère nanquo d11.zotc sur les tra.itcncnts F 400 et 
P 1000; la. dose de 120 kg d1N/ha était insuffisanto, une partie des plants 
a depori au cours du tallage. 
!l'outo,lois, 11nction do li.Acide phosphoricp.o sonblait se faire sentir 
ju:iqu 'à Wdo .P205/ha. · 
Eo 196~966 l'action du Phosphore s'est oanitostéo jusqu'à 1000 kg 
de P2f:J5/~ (P 1000 '). P 400) rnds la. fraction quasi linéaire s 1 étend antro 
0 ot 400 kg do P205/ha.! 
Dans ces liuitcs chaque kilog.rarmo de P205 ar.1èno 5,8 k.€. de pnc.ldy! 
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- §usai de P~t,ssso à doses croissantes 
Roalisé en présence à 1 1hoctaro do 1.0(X) unités de P205, apportés 
en prooière œm6e1 120 unités d11~zoto la prenièro année et la) 'Imités 
d~li.zoto la deuxiène année. Les résultnts ont été los suivants, en kg de 
paddy/M! 1 
-
& '?raitenonta ' Caoi:esno 1 Caopagne • 1 1964,,,J.955 1 1965-1966 • 
l -1 1 
1 K • o kg de F:2.0/œ. 1 2, 739 kg/ha • 3.749 kg/ha : --• & 
1 K = 90 k€ de KZJ/h:J. 1 3.278 -"- 1 4,853 -"-
a a ' s K • 100 kg de K20/ha. 1 3.63! -"- • 5.093 -"-
i 1 
. : 
a K • ?:70 kg de K20/ba 1 3,8IO -''- 1 5.382 -"-
• 1 1 • 
a X = 360 kg de K21J/h:J. • it1..1.§. -"- 1 5.458 _ .._ 
1 _....__;:----------: 
• j{ IS 60() kg dC K20/ha 1 3.009 
_ ..__ 
• 5,859 _ .._ • 
: t 
·1 féooin absolu • 1,500 -"- 1 2.304 .. tt_ • 
• 
•  
• - ·, 
' _.s 
: _., 
1 . • 





~ pronière année :;i c.v. = 16,8% - P.p~d~s! 
En dcuxièno année• C.V.= 8,1 % - P~p~d.s~ 
5 % = 7I3 Iqvlw.! 
5 % = 495 _.,_ 
Pol.1J' la première cao~e, nalgré los accidents d6jà cités, 11 nous 
settblait quo la t\lIJ\U'G de fond pouvn.it se situor aux environs de 180 k€ do 
IC.20/ha! ~ résultat est confirné par la dewdèoo année d'oxporinantation~ Entre 
0 et 100 kg /œ de K20, chnquo kilo de Potasse procure 7,4 kilos supplônentoi:ros 
de paddy! 
Eh conclusion, pour cc point d•ossai, nous avons été surpris i,ar 
l'ioportance des réponses, eurtout au Phosphore ot à l'~ote, car ce résultat 
ne p0uvai t guère que partiellement prévu d' nprès los résul tnts · d 1 .?.nalysos et 
de diagnostic en pot (pour le Phosphore) . 
La :t\loure do !ond que nous pouvons conseillés pour cet endroit conprcnd 
à l 'hoctara l' npport do 300 à 400 kg do P205 et 100 kg de K20i Oe~t, nalgré 
los bonnes teneurs en natières organiques, cette :tunure de fond doit 




On ronarquora do plus la t'aiblesso des téi:10ins absolus (1.900 kg,/hn an 
noyanne sur doux ans), qui ne peut loissor aucune clouto SUl" la pauvreté 
?'éollo de co sol. 
La conparaison dos traitooonts (en 1965-1966): 
Ténoin absolu•••••••••••• 1 2.,04 kg/ha! 
PO (NK) ••...•.....•..... : ~.046 ·"-
NO (BC) ••••••••••••••••• a 3.5I8 .. 1, .. 
KO (NI>) ................. 1 3.749 ,.tt_ 
pemet de constatQr que le Phosphore est le prerrlor :ft1.otour linitmt 




FOINT DtESSJ.I DE IJ'~ Ml.TSIJ.TR.A • YI.liNlJUNTOOA. 
l:f,S S>LS DE IJ .. MATSil/lJM PUNT E_gi.LEl·lmT P liRT._IE 
DES OOLS HYDROMORPHES HUMIFERES 1.. GLE! ... ,.. ______ .. _______ __ _ 
A• DEOOBIFTION DU MILIID 
- Lo glipat -
Notro point d1ossai de la Mn.tsiatra est situé à 10 kt1 de lo. ville do 
Fianarantsoa~ 
Altitude voisine de 1.100 n. La plu.vionétrie noyonno y ost de J,200 r:/n 
antro le l5 Novonbre lilt ~o l5 J~vril~ 
La tonpérature noycnno durant oetto période est do 20Q5 environ, 
- 1,es sols l Sols hU1.1iquos à gley à tncb.o et hychoonorphio do sur.f'nee 
roposant sur tm sol tourbeux~ 
Çg~te dcseript_iffi :F4dologi9J:\G t Bo 47.20 
0 à 2, co t horizcn brun gris lloono-argilcu:,e assez neublo, ponctué 
do t aches rouilles - anracinoucnt a.bondant - Structure 
nuciforme à grunclouse! 
2:, è 60 Ctl I horizon brun gris clnir - argileux noycmnonen.~ tacheté -
plastiquo - faible enracinencnt - structure grunolouse. 
60 li. 100 cm a jaune rouille • linon sableux gorgé d.•cau. 
100 à 120 en a horizon noir à r eflet rougeâtre • nélango de tourbo et do 
lioon argilo.sablcux - Débris do végotaux non déconposés 
odaur de vase~ 
- Analyses (do l'horizon do ••• ) 
t ·-
.. YI -
• .Analysos (de l'horizon do surface) 
--
' • plI 1 4,2 • • 1 : • • • • Sable% ' '5,4 • .1 : -: 
' ~ Linon~ 1 19,0 • • 1- --: • • 
1 ~Argile % : 36,0 1 
1...; --·: • • . -~ MatièN organique % 1 a,50 + : • ,__ 
-=-· -----: 
: f Rapport C/N : 14,9 • • 
1 • : -: 
' 
1 Somne des bases ~ables o.e~ % & 1,22 1 • 
1 • -: • 
1 
1 
Onpaci té d'échange n. e. % • 10,00 s • • 
1 -1 : 
• Résultats des essais Ell pots - .3 coupes • o.Jsai vv.100 
: ~  oonplèt~ ' 100 • • . . 
a • Putru.ro conplète - P 1 19,7 • • 
• -c -: • • Fumuro conplèto -K 1 2-,,7 . • • 
t • • • • 
1 • !u.~ure cooplète - Ca 1 'n 1 
• 1 -: • 
1 • !wlure conplète - Mg 1 79,8 1 
1 ---·: -: 
a 1 Funure conplèto .. S • ér!,, • • • a - -a --: 
a ~  conplète • oligo/élénonte 1 102,5 C 
1 -· J 
~ce notto eu P 





!ous les essais ont été offectués nvec du Vm; Lavg. de ~ 
en 1964-1965 et avec de 1t .Ali Conbo en 1965-1966! 
La prcr:dèro anmie, los essais Azote ot Phosphore turent durenent 
touchés par la piriculariose. L'essai do potasse à doses oroissnntes, situé 
à un endroit diftércmt devait échapper à la mnladio stu1e qu•uno explication 
ait pu Otre avnncée • 
. 
-!§sQ;i.s d11\zote à doses croissantes 
Los ptU"Colles ont reçu l.000 unités do P205/ha et 000 kg do 'K20/M. 
la prcnièro année. En dcuxièno année il a été apporté un conpléoent de 100 
kg de K20~ 
' .. Les resultats sont t 
Traitonents t Caopa&ne 1964-65 ·a Cnnpagne 1965..66 s ·-------------:---------•---------, : N • o kg/ha a 4. 560 kg/ha : 5 .a37 kg/ha : 
=----------·---- ,--- ---·,---------: 
: N • :,0 kg/ha & 4.20I kg/ha 1 : 
: --------- --------:-------·: 
a N ::a 60 kg/ha 2 4. 462 kg/ha s 6 .4;a kg/ha 1 
a -:--------•-------: 
a N • 90 kg/ha : 3.795 kdhn a 6.259 kdha : ·-------·-------:-- ·----·:------~: 
: N = 120 kg/'hn a 3.800 kg/ha 1 6.502 kg/hn & 
•--------------:·-------:-------, 
a N ;a 150 kg/ha a : 5.847 kg/bA a 
=--------------1-- ----,-·-----·--: 
1 N • 200 kg/ha : 3.05I kg/ha 1 5,452 Jqy'ha • • ·-------------·:---· '----.':-----: 
·1 ~in absolu i 2. 703 kdha a 5.008 kg/ho ' t u a , _____________ , 
. 
196~965 • e3sai perturbé par la piriculario~e. 
196,.1966 1 C.V. • 9,5 ~ - P~p~~~ 5 % = 686 kg/ha! 
LG Tér.loin absolu, sans aucune funuro, avait donné 2.703 kg/ha. an 
196,1.1965 et 5008 kg an 1965-1966! 
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L'oxanen dos courbes nontre; 
12/- En 1964-1965 une action régulièroncnt depreasivo de l'Azote 
aur les rondoncnts~ L'attaque do piriculnriose a été d'autant plus sévère 
que lori~ était dcveloppé et touffu. 
22/- En dcwdèoe o.nnéo; l'Azote scnblo avoir un :t'aiblo effet bénétiquo 
jusqu'à N = 60 kg/ha non significatif. 
F.ntre 60 et 120 kg d'Azote1 le sonnet de la courbe est très peu a.ig'Ü 
n êvoquo \111 pallier. 
J». délà de 120 kJ l'effet dét'ressif s•anorce. On a noté uno vorso 
géné~aliséo sur toutes les parcelles N = 200 kg/ha! 
... ~saia de Phosphora à doses oroissnntes .. 
Los doses de Phosphore ont été fournies à la prcoièro année seul.81:t~~~ 




Chaque année toutes los parcelles ont roçu 120 unités d1Azote/~ 
Les résultats obtenus sont i 
---
'l'raitenents i 0no.Pogne 1964.65 : Cao.p88110 1965-66 . --c s 




1 ----·:- -: 
, P • 100 kg/ha de P205 : 3~740 - 11- a 6.333 
__;:-- ' 1 P • 200 kg/ha de P205 : 4.425 -"- s 6.287 
1 ---:. 1 
t P = ,00 kg/ha de P205 : 4.728 - 11- : 6.498 
1 :--- ' : P • 400 kg/ha de P205 i 3.766 -"- i 6.434 
: --,- :--
1 P a::s lDOO kg/ha de P205 i 3.827 -"- s 6.384 
----·,- ----: 
: !éoo:il\s absolus , 2.703 kg/ha 
t -: 
1964-1965 essai perturbé pnr la piricularioso 
1965-l.956 C.V.• 5,6 % non significatif. 
1 5.ooa 
' 




_tt .. : 
---s _ .._ 
' • • 








L•cxanan de la courbe 1965--1966 tendrait à nontror une très 
légère notion de 1•.Aoide Phosphorique jusqu•à la dose de 100 kdha 
de P205~ Dana 1 1 intcrvollo de O à 100 kilo à do P205, chaque ldlo de 
P205 anène uno supplément do rcndencnt de 3174 ld.los do paddy/hooto.rc! 
- Essais de Potasse à dosas croissantes 
En 1964-1965 il a été épandu 1000 kg d'Aoide :Ehosphorique/ho.. 
En dcuxiènc année il n'a pas été apporté de potasse! 
Œieque année il a été fourni 120 kg/N/~ 
Les :résultats sont l 
·1 Trai tcncnts 
.. 
: Oanpagne 1964-55 ,aanpagno 1965-66 ·1 
&--- ----------·:-----__::--------·: 
1 K a O kg do K20/hn : 5.067 kg/hn 1 7 .695 kg/ha ·, 
a----------------:--------·--=--------1 
1 K = 90 kg do K20/hn a 5. 375 kg/hn : 7 .844 ke/hn : ·---·------
,. K as ISO kg do K20/hn 
:------:-----: 
: 5.I24 kg/h.n 1 7.656 kg/ha • .
1--·--- ·---·---:---------:--------: 
: K • ZTO kg de K20/hn s 5.375 kg/ha t 7. 3}4 kg/ha a 
..... --------------,-------·-·: ~. 
: K = 360 kg de K20/ha ~ 5.25r k&"ha t 7 .380 kg/ha : 
t------·--- ~-----:--------- --:------: 
1 K = 600 kg de K20/hn 
1--------
·, Témoins absolus  ___________ _ 
·a Coefficient do variation •••.• 
; 5.484 Icg/hn • • ---:-------t _._:. 
: 2. 703 kg/ha : 5.008 kg/ha ·s 
--:-------·:----------, 
• • l 4;1 % ·: ·-----·----------· -----------------: 
· Les deux essais ne sont p.."\S significatifs! 
Lo tracé des courbes de réponses ••• / ••• 

.) , 




Lo tracé des courbes confirna 11inéfficacité de la Potasse 
pour les cloux années~ 
En conclusion, pour cc point dlossni, on peut préconiser œi 
tuoure de fond, 100 kilos do P205 à l'hectare! La f ertilisation 
potassique, peut devenir nécessaire un jour on culture intensive, 
nais sera. inscrite dans le co.drc de la fur.iurc d'entretien~ 
L'Azote ne pourra 8trc utilisé avec profit qu• avec los va.riotés 
autrœquo l'lù.i Conbo ou le Vary Ln.va. Dans le cns c.1o l'utilisntion 
de ces variétés on ne peut pas consoillor d'apport d1Azoto~ 
llu dencurnnt, do bonnes techniques culturales pemettcnt déjà 
d1obtenir dos rcndonents élevés (voir ténoin absolu 1965-66)i Los 
~roblèaes de fertilisation n'y ont pas un cnrnctèro d'urgcnco~ La 
région d•Alruranisy-1.noohir.iaha sonblc ~tre une région privileg:i.éo au 
point do vue fertilité en pnys Bctsileo! 
FOINT D'ESSJil D'JiNJOZORO &>Us-PREFECTURE DE 
M/.NJAKJJIDRLîNA. PROVIllCE DE Tl.Nl.NMUVE 
A • DESCRIPI'ION DU MILIEU 
-~ clil.y 
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Situé à 1500 n. d'altitude environ, le clinat d11.njozoro est voisin 
clQ celui de Tananarivo~ Il est cependant plus hUD.idie, plus frni~, lQ ciol 
7 eet plu.a souvent couvort~ 
La tonpérature noycnne pendant la. saison rizicole est do 191, 1~ 
pluvionétrie ooycnne est de 1520 n/o. 
Oe olino.t parait moins favorable aux hautes productions do riz que 
celui do Tananarive. De plus il pnrait favorable à la piriculariose~ 
- Le sol 
Qgurte description pédologigue 
0 à 25 a:i a horizon brun noir hUD.ifère - linon sableux - nonbrcusos :-acines • 
quelques véinulos ferrugineuses "dans la nasse" - r.ieuble -
structure grunoleuse~ 
25 à 46 en l horizon beige jaunâtre, faible infiltration do nati~re organique 
linon argilo""5ableux - J~ouble - structura continuo - ~cture 
sccondairo angulaUse. 
48 h 80 co l horizon gris do gley - argile sableuse • oonpnet .. structure 
continuo~ 






Les principaux résultats de 11 nnalyso sont (~ur l'horizon do surfn.co) 
a 1 IiI l 4,7 ' • : ; -:
: i Sable% 1 6,,2 : ·-- --: 1 1 ! Liraon % : 9,5 ' • . -a• • 
• 1 Argilo % : 18 . • • . 
: . --: . 
1 ~ Matière orgraiique% 1 a,29 . • 
•· : --: • 
l 1 Rnp~rt C/N 1 15,8 1 • 
' - ·: r : ' Sonne dos basos<-échangeables n~e~ % • l,53 1 • • 
1 -: 1 
i i Capacité d'échange u.e~ % 1 ll,2 • • 
:-- :- : 
Les résul t nts des essais an pots sont (avec le~ Grass corxie plroite 
' ' Funuro conplèto • • • ! Funure conplète - P • 
' 1 1 Fw:ru.re conplèto -K • 
l --
: 1 Furauro,conplèto - Ca • 
' ---. 1 Funuro conplète - Mg • • 
* 
: 1 :Fùnuro complète - S • 
a-----~~~~~~-~ 
·: ~ :fumure conplèto - Oligo-élénents 
1----------·---
La hiérarchie dos carences p.:irnit atro: 
p 
K ( très secondairenont) 
' 100 1 -: -: 
• 21,1 1 • 
• : • 
: 41,2 1 
• • • • 
: 88,3 1 
: : 
' 90,6 • • 
i 62 • • _.: --·1 
• 91;4 1 -: 





:B • EXPER!MENTi.TION 1.U CHJiMP 
L'expérioentation a débuté on 1965-1966 avec l es deux ossais Phosphore 
et Potasse à doses croissantes~ 
La variété utilisée a été le Rojofotsy 1285! 
• fâ,sai de Phosphore à doses croissantes 
Eh présence do 600 kg de K20/ha et de 90 kg d•Azote/ha les résultats 
:tu:ront: 
P= 0 kg de J:205/rw. ••••••• 2.233 kg/ha 
P= 100 kg de P205/ho. • •••••• 3.492 ·"-
P= 200 kg de P205/ha ••••••• 3.9I2 .. 11 .. 
P= 
.. 
300 kg do P205/ha ••••••• 4~626 ... ,._ 
P= 400 kg de P205/ha • • • • . • • 4.039 -"-
P= 1000 kg de P205/hn ••••••• 3.020 -"-
C.V.• 25,9 % ot P.p!d.s! 5 % = 1~151 kg/ha! 
La piriculctrioso a fortcnent attaqué toutesles parcelles et les plus 
atteintes sont celles q'lli ont reçu le plus do Fhosphoro~ c'est-à-dire sur les 
pcrcolles ou le riz était le plus developpé et le plus touffu! 
La parcelle PO a eu de nonbreu.x grains vides. Sa récolte a eu liou 
13 jours après colle dos nutres parcelles! 
L'exor:ton de la courbe nontre une réponse jusqu•à ~ kg do P205/ha~ 
Dans cotte lioi te ch.a.quo kilograr.no de P205 procure un supplénant de 
rondcment de 8 kg de paddy~ 
On rcmrquero. de plus, quo 1 'apport de N + K (parcelles P O) sonble 
diIJinuer le rendenont (cf~ Témoin absolu). Il est possible que J..'apport d'llzoto 
en absence de Phosphore et en présence do piriculariose ait eu 1.m effet déprossit' 
sur le rendcnont~ 
- Essai do Potasse à doses orgisœv;te~ 
; 
1 
1 t l j + 1 1 t t 1 ~ 
u ~ -~~w~J~_t-;;J;~~~~RlNPjl (î~N~NA~l~d) j-i ____ ; , . 
l
. f i,,- J, ltt -i+~i- ----~-- f~uf-Q~ll ~!'t~~§t-al!'_b_Tphrr2 f~L T --l 1 
1 -~ R~~,k;,,~~"t --~-;-r \ r- ---t-q-1-a_rir-=-i ,2 ai -_i i 1 -ri 
1- J'ddy~-i-1 r 1 ;- . : .1 ! r-+ -1' t~tt-;-
1 -i --r 1 - 1-TH-- ,- 1 • 1 +--rr1 1 -! 
l--~. _Jl--l'.~~-~-:i: 1 ~1-~i 
1 1 ' - . ' ' ' 1 ' 1 . ·-- 1-t-i 1 
'l 
-·-;---1 ·-,--1-r· ; 1 1 - · - 1 ~- J~1-·-r · 
1 ! • 1 1 1 1 1 
6 T .. -L---;--r--- --j· __ 
1
_ --t-· -, ___ __ ___ ---;.- ___ _ ___ -1 
1s T -ri--:---~ TTT- -- . 1 -R- -1 rft1 
' 4 T .. ~-1------~-- ~--' - ---+-·,- - -. -----+-- --- ----- i-+i--1----' 
1 . 1 T . .. . . 1 ' 1 i l L . : 
• 1 1 1 . 1 t 1 
--- T [ --- i j l ' . ' .--··- -
l_ -_L -1- __ L-t--- --- 1_L_ . 1 J ___ ~ ~-~---~ 
1 l f --~ - _I,, __ . j 1 . l,·j 
-;-- --.1. ~-.. 1 --1-,-. . l 1_f_ rrr- . ~1-r. 1 1.: 
11 T --f-. ----r-r--, 1 1 ' .. 1 ; 1 T .. 1 ;-~·T-1 
1 . 1 , ! r t 1 , l r , 1 
1---- 1 -t--;-l·-n-+- . 1 - _ T--·- -r :- -._ --+r-1-~+i · 1- ---f--- 4 ~ :-: i--~ i __ J 1 ~~ 




- iR;ai do Potgsse à doses oroissqntes 
Cot essai a eu lieu en présence de 1000 kg de P205/ba et do 90 kg 
d'Â~te~ 
L'essai fut attaqué par la piriculariose nais noins durcoent que le 
précédent~ 
Les résultats sont 1 
K~ 0 kg do K20/ha ~ •••••• 4.868 kg/llll 
K= 90 -"- ........ 5.084 -··~ 
K = 100 -"- ........ 5.076 -"-
K = 'ZlO -"- ........ 4.997 _ .._ 
K = 360 _ .. _ ........ 5.100 -"-
K = 600 -"- ........ 5.285 -"-
Témoin absolu •••••••• 2.508 -"-
c.v, •7,9 % - Essai non significatif! 
Cot essai nontre quo la Potasse n'agit pns favornblenent sur les 
rendenonts. Elle n 1n donc pas d'influence sur la piriculnriose! 
De plus on rcnnrqucra que lo trui tenant K O ( N + P) est su.p6riom-
W i'énoin absolu de 2.,00 kd~ 
Los essais se:iront poursuivis en 1966-1967 avec la variété 
De plus une courbe de réponse à l'Azoto sera Dise en place. 
Dans cette région, uno agriculture intensive dovrn.it débutor sous 
résorvo do confirnntion par une fertilisation de fond de a 
300 kg do P205/ha 
tortilisation phosphatée valorisée pa:rr, 
- une bonne fur.1urc azotée 
- une variété productive et résistante à ln piriculo.rioso~ 
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OONCLUSION CONCERNhNT LES S)LS HtTMIFERES A GLEY 
Ces sols sont arrivés à un état d'équilibre! Ils assurent nc'.ll 
la nutrition azotée du riz~ 
Par conséquent, la funurc azotée sera la frnction la plus efficnce 
do la fertilisation • 
Le nanque de Potasse pnrai t exceptionnel (Ivoloin~be) dans 
ces sols. Il n' est pas inpossible qu'une culture 1ntcnsive nvoo une exportation 
élevée de Padùy et de Pailla (et éventucllenent d'une culture intorcalnire) 
no la fasse nppara!trc! 
Par contre; lo nanque de lhosphore parait générnlt et chose 
retlnl"qunblo d • un volUBc vojJ3in de 300 à 400 kg do P205/~ 
Nos conclusions soraiont plus solides si dès le début de 
l'expériD.entntion nous avions ou à notre disposition des variétés 







m - ëfLS ARGILEUX UCRE'IBS - OOLS HYDROMORPHES A PSIWDO-GLEY 
Los sols argileux tachetés constituent la grro1do majorité dos 
rizières traditionnelles des Hauts-Plateaux.-
Ils sont onractérisés en général, 
- Pnr une forte toncul" en éléncnts fins 
- Par une teneur on r:10.tière or(sll.IliqUG rob.tivancnt faible (3 à 'V %). 
- Pnr une période, au cours de ln saison sèche, ou la rizière n'est 
-' plus engorgée~ Cc fait f'nvorisc les oxydations .et 1 1 évolution de la natière 
organique~ 
C'est précisonont· sur ces sols quo l'on peut cnvisng~r une culture 
dérobée (nutro que lo riz) entre los deux saisons des pluie~. 
Chacun des points d,!cxpérinontation va Otrc docrit séparcncnt 
cnr nos essais ont ou lieu en 6 points différents. 
PODJT DIESSJ.I D'J.JvJBJd'OBE (TllCNliRIVE) 
A ... DESCRIPrION DU NILIEO 
~ Le climat 
Situé à 1250 n d1 nltitudo, le point d'litlbatobc jouit d'un clir:1at 
tropical d'altitude~ 
Ln saison des pluies s'étend du 15 Novenbre au 1er .iivril avec dos 
précipitations ooyennos de 1200 à 1300 n/n. 
Durant cotte période la tenpérnturo noyen."le ost voi sine do 202 ~ 
- Les sols 
Courte description pédologique s 
0 à 20 a:i c horizon beige brun jnunB.tre • linon argilo-.sablowr; - noublo -
structure grunclc.:use ntl{:,.î'Uleusc - onrnoineuont ooycn - vé:i.nulos 
fel'ruginousos rouilloiJ• 
20 à 50 en: horizon beige gris, linon argileux - conpo.ct - structure prinairc 
rnacis ivo - secondaire anguleuse - très forte densité de véinulos 
forrugineusos rouilloe. 
50 à 100 en a horizon gris beige - argileux - conpact - structure nnssivo -
Présentant encore quelques véinulos ferrugineuses rouilles nssez 
raies jusqu •à 70 c~ 
, 
•Résultnts d'analyses (Horizon de surfaco) 
• 1 pH • 4,4 . • ·- . . -: ----: • 




• 1 Lmon % ' 14,00 • • • • ' -- :-----------: • 1 li.rgilo % 1 31,50 • • • • 
1 ---:---- -: 
1 i Mntière organiquo % ' ;,12 
. • 
' --------·:.......---..--------: ' 
1 Rapport C/N 1 u,; t • 
• :- t • 
1 1 $oIJOc des bnsos cchnngcnblcs o.o.% 1 1,98 • • • 
• -: ---: 
' • Capacité d'éch~e n.e~ % a 25,4 ' ' •• 
L 1oxpérir.iontation en pots avait donné (noycnno dos 4 coupas) 
avec lo Ray Grass coi:n e plcnte to::t~ 
--- -
1 
1 Funuro conplètc • 100 1 • 
i --...... ,---------: 
1 ' iuuuro complète - P 1 22,7 : • 
: ----------------:..-...- ---: 
• 1 ]\mure conplète - K 1 43,3 . • • • 
1 ....-------------,----- • .
: • Ji\u:luro eonplètc - Ca 1 91,6 : 
: -------: -: 
1 
1 m.n-1uro oonplèto - Mg a 94,9 • • .
: : ............ ----~-----1 
: 1 Fuaure conplèto - S 1 46,6 • • • 
1 --..... : ------f 
• 1 lfuauro complète - Oligo.éléuonts a 95,9 • • • • 
• : • 
La hiérarchie des carences parait être K et sccondniro;:iont K. 
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' 
Pour nous résumer ce sol a une bonne texture pour la riziculture, 
une teneur noycnno en natièro organique nais bien évolué. Il est fn.ibloncnt 
ninéralisé, très peu saturé et ncttonont acide. L'cxpérinontation en pot 
nontre 'Uil.O nette onroncc en acide phosphorique! 
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B - EXPERIMENTL.TION /1.U CHlMP 
- Oourbe de répgnse à l'.ô.zote 
L'oxpérincntation au ch,.."'lllp n été conduite duro.nt 2 années avec la 
variété Rojo!otsy 1285~ 
Los différentes doses ont agi en 1Jrésonco do 1000 kg de P205/ha ot 
do 600 kg do K20/ha pendMt la pronière nn..."l.éo~ 
EiJ. deuxièr.10 année il n'a pas été apporté de Phosphore, par contre 
il a été fourni 180 kg do K20/ha~ 
En prcnièrc année los essais no furent ~"\S traités contre lo borcr~ 
P~ contre en 1965-1966 lo riz tut traité au Sévin toutes los 
senai.nos~ 
Lo~ résultats sont f 
: Traitenonts ' Oanpogne • CanpagIJ.o • • 1964-1965 1 1965-1966 • 
1 
• • . , ______ ---------- ·:-----s ·-: 
1 4.286 lcg/ha : 5.06! kg/ha • • ' N • 0 kg/N/ha _, - • _ __.:: ., ______ , __________ , 
& N = 30 k,;)N/ha. 1 4.473 -"- ' a ,... ---------=·---·----·:--------: 
: N = (,() kg/N/ha 1 4, 79I -"- 1 6. 67 4 kg/ha 1 
1:----·-------------·:...-------:-------: 
a N = 90 kg/N/ha & 4.8I2 -"- 1 6.689 -"- : ,------,---------,-:---------·:------: 
s N = 120 kg/N/lw. _ .._ 
1-----------------·:---,----:-----------: 
: N = I50 kg/N/ha ' - 1 7.514 - 11 - . • 
1 -----------:--------•--------: 
'1 N ::s 200 kg/N/ha & 4.656 kg/hn a 8a20 
_.,_ . . 
1--- ----·---------:------·:--------: 
1 Ténoins absolus & 3.640 -"· : 3.570 - 11- . • 1---------------------------.......-----1 
L'essai est significatif. 
Eu prenièro annoe: C.V.== 7 % - P!p~cl.s. = 386 kg/ha. 
Eh douxiènc ruméo: c.v~ = 8,9 % - P.p!d.s. 5 % == 743 kg/ha 








L•oxancn des courbes oontrc uno influence du parasitisno (Borcrs}, 
influence qtù écrase t ,~us les rcndcncnts à un niveau nédioore on prcnièrc 
année. Il nous scr1blait cependant, d'après son aspect végétatif quo le riz 
avait réagi favoro.blœcnt à 1 t apport d' 1.zoto ot cc jusqu'à ln dose ùe 200 kg/ha. 
L1exancn de la seule courbe 1965-1966 eonf"irnc lo. réponse favorable 
du riz jusqu'à 200 kg d1Azoto/~ la courbe étant presque linéaire ontrc 0 
et 120 kg/N/ha}. . 
~ 
Un kilog.rarno d 'l~zoto apporto entre O et 120 kg/ha 2I,4 kg do paddy 
supplénontnire~ 
Entre 120 et 200 ke}N/ha chaque kilo d I J\zoto n'apporte quo 6 tl kB' 
de paddy. 
Avoo la variété Rojofotsy 1285; la dose dli.zoto, sur ln parcelle 
considérée, ne devrait pas excéder 120 kg/ha! .. 
- g.ourbe de, rézmso au lposphor.o, 
En présence de 120 unités d1li.zote ot de 600 unités ùe K20 en prer.rl.èro 
année, en présence do 120 uni tés d • !i.zoto ot de 100 kg de K20 apportés an 
conpléncnt la deuxièoc onnée; los résultats sont 1 
& Trni tenonts l Canpagne 1964-65 l Cnnpo.gno 1965-66 l 
1 ------------~, ----..:: ---------: 
& P c:a O kg de P205/ha a 3.66I ke;/ha : 4,964 kg/ha : 
-:---------------- --:-------- - ·1 -----: 
' P = lOO kg de .L~05/h11 1 4.692 -"· • 5~299 -"- • • .·--------·--- -, --: -----: 
: P = 200 kg de· P205/hn l 5,051 
_ .._ 
• 5,608 -"· • • =---------- , _____ ,,...._... _____ ·,-------------: 
: P • :,00 kg de P205/ha t 5,231 .. u .. l 5,788 -"- . • 
a ------------· -: • ------: : 5.I97 _., __ s 6.660 _ ..... • • i P =- 400 kg de P205/ha ·------ -: ~=-----------: 
: 5,426 _n .. 1 6.,722 _ .._ . . • P = 1000 kg de P205/ha ·:---------- --------·:~-------·:--------: 
' Ténoins absolus a 3,640 - 0 - t 3,570 -"-·----------------:--------,-, ___ , 
Eh pronièrc an.néo c: c.v. • 5,7 % - P~p.d.s~ = 332 kg/lm 






L'essai ost hautQDcnt significatif et l'exru~on des courbes nontro que 
l'Acide phosphoriquo agit fn.vornblcncnt jusqu'à 300 kg do P205/ha la pror.ri.èrc 
année et jusqu'à 400 kg de P205/ha la douxièno année~ 
A oo propos rnppolons qu'il n'a pns été apporté de Phosphore on 
douxièno année. 
Entre O ot 300 kg/ha do P205, un kilogroi:nc d'Acido phosphorique procure 
5,2 kg do pncldy on prorrl.èro nnnéo. 
Entro O et 400 kg de P205/ha, un kilogrru:ll'.1o d 'lieido phosphorique procure 
4,2 kg do padc1y/ha en dcuxiènc ruinée~ 
- Courbe de réponse à la Poto.ss,o 
Ellen été réalisée en présence, à l'hectare, do 1000 unités do P205 
ot do l20 unités d 1.Azote. Lo Phosphore et ln Potasse n'ont été apportés qu'au 
début de la prcrrl.ère caupagn.oi 
Nous avons, dnn3 ces coitù.it:torus, obtenu les résu.ltnts suivants, en kg 
~e pnddy à l'hectnro~ 
-----...---------------------------------~~----.-..~------~-~~~--~-----. 
• 'l'rai tcoents ·s Con.pagne 1964-65 : da.nPo1511e 1965-66 ·,---------- ·-----·1......----------:.......---------: 
& K20 = 0 kg/ha a: 4.098 kg/1m : 4,566 kg/ha • .
: ---------·:~-......------~:-----------: 
& K20 = 90 ke;/hn 1 4.505 _.,_ · ------·------·---:------
1 Ka,= 180 k€/ha & 4.68! _ .. _ 
1 /1r• 772 -"- : 
·----..::---------: 
: 4,560 _.,_ • • ,-----.--------. .... ~~._.,-------:----·~---~---~~-·,-------~ 
a K20 = 270 kg/ha 1 4.4I6 -"- c 4.299 -"-. \ . •-------------------:-----------1-----.....,._._---: 
i Kao = 360 kg/ha 1 4.395 - 11-
l ------·--:-------
• K20 • 600 kg/ha : 4,588 - 11 .. 
1 4,40! -"- . • 
·1...------------_.: 
1 4.580 -"- : 
·-----·---_.........-......----....:....----------1..------------: 
: Ténoin absolu & : 2.815 _ .. _ • .
,-------------: -------,--------1 
L'essai ost significatif en prcuière car1pngne (c.v. = 5,5 et 
P,p~d.s~ = 2&7 kg/li&) on a KO < K 90 non différent do tous les autres~ 
En deuxiène année 11ossni n'est pas significatif! 
L'exnnen des rcndenonts nontrc que ceux-oi ne sont pas, on dcuxièuc 
année, aussi bons que ceux des essais de Phosphore et d•Âzote à doses croissl'ntcs 
quo noua venons de voir~ Effectivcnont, il y a eu oneore en dcwd.èna année, et 





Il scnblc so dessin.or; sur cet essai, une légère réponse à la Potasso, 
entro los doses O et 90 unités do I(2() à l'hectare• 
En résuné on a, sur ce point d'essai, en ce qui concerne ln funurc c1o 
fond; uno réponse à l'Aoide phosphorique jusqu'à lll. dose do 300 unités/ha do 
P205 et peut ~tro une réponse à la Potasse jusqu'à la close do 90 unités/ha. 
Lo pou d' anpleur de cotte réponse à ln Potasse fi.lit qu'elle sorn plutôt étu,liéo 






POINT D•ESSAI D•JJIDR.AM.~INA,.. TJ.NJJUJUVE -
A .. DESCRIPrION DU MILIEU 
Ce point est situé à environ ,0 kn nu Sud Est do Tnnnna:rive, à peu do 
distance de la route d'Ji.lltsirabe~ Los conditions do clinnt et do pluvion~t~ie 
peuvent Otro considérées corxle très voi sines de celles quo nous nvons déjà 
décrites pour lo point d'essai précédent, nous ne les répétons donc pa~ 
- l.8s, sols 
Courte dcs1Jription p6dolog1que 
0 à. 28 œ a horlzœ jaune .:-ouge!tre .. linon argilci.uc - raoublo - présence 
do véinulos ferrugineuses do couleur rouillo ~ racines nonbrol.lSOB~ 
28 à 45 Cils horizon beige jaune G1'i1Jatro - argileux - structura nnssivo .. 
très !réquentes véinules ferrugineuses rouille. 
45 à 80 en I horizon gris beige - argile sableuse ... structure nassivo - quelques 
rares véinulcs ferrugineuses de couleur :rouille - oonpnot! 
Msultnjs ,d'm1alyse (horizon de surfnoo) 
-------------------·----------..... 




Sable% • • • 33~65 s ------------·-----=-------.._.., ____ , 
1 Li.Don% • a 25,00 • • 
--: ------·: 
• Argile <f • Y/,OO • • • --- ------~:---------------: 
i Matière organiquo 'f, • : 3,31 : 
-,.-----: 
1 Rnpport C/N • 12,0 : .--- -----------.--------, 
a ~ Sonno des bases échangonbles n.e.% : 1,86 
:-----------------·:---· ---·---: 
: ~ Capacité d'échange m.G, ~1, 1 11,4{) : 
:----..---.......... --------~----------------~-------~~- -: 
Nous nvons obtenu ••• / ••• 
' 
Nous avons obtenu los rés,,ùtats suivants en cxpérinent·ntion on pots, 
a.vca lo Rey Grass corne plnnto test (noyonne dos quatro coupes)& 
----~------~·-----~-------~~-----------------~----
1 ~ .Fùnure eonplètc 1 100 • i-------------------,--------- . • 
1 ! .Put1ure conplètG - P 
: • Funurc conplètc - K ; :------ ......,..____.-....-------:--
: • ]\m.l1.rc conplètc - Ca • • 
19,0 + . • __ , 
47,5 + : 
------: 
92,7 . • :--- ---·---------·:--------------: 
: • Funure conplètc - Mg ' 95,7 • .,_ • --·: • 
• ' Punurc conplèto • S • 55,7 • • • .. • ·--- • ----·: • 
' • Funuro conplèto.,. Oligo..éléu~nts t 94,75 i 1 . ___ , • 
On note la présence d'une nette onrcnco en Phosphore et à 1unc cnrc~ca 
faible en Potasse. 
Eh résuné cc sol est~ peu }?l'ès idcntiquo nu précédent et n'nppcllc 
pas d•nutrcs conncntnircs que ceux déjà donnés au sujot du point d•cssni 
d1.llnbatobc. 
:B - EXPER.IMENTJ.TION JJJ CHliMP 
Oc point d'ossni n 1o été utilisé que pondnnt ln eru:ip~c 1965.1966, avec 
un seul essai, oourbo de Phosphora à doses croissantes, Pis on plnec à cet end:roit 
!X)ur confirncr les résultats obtenus ailleurs~ 
Les dosos croissro1tcs de Phosphoro ont été ap!X)rtéos en présence, à 
l 1hcctnro, do 600 unités do IC20 et do 18J unités d'Ji.zoto. Cette dernière dose; 
plus élevée que celle utilisée habi tuollonont• a été cnployée en t-aison clo 
l'aspect jnunissro1t des plants en cours de véeétntion! 
Les réau.ltats obtenus ont été ••• / ••• 

' 
Les résultats obtenus ont été, cm. kilos do pnddy pnr hectare: 
P205 = O kg/ha ........ 4.359 kg/ha 
P205 = 100 _.... , •••••• , 5,536 _,. .. 
lZ05 = 200 - 11 ........... 64I25 -"'* 
P205 = 300 - 11- •••••••• 5.906 -"-
P205 = 400 .,,_ •• • ••• •. 6,130 _u_ 
P205 = 1000 -"- • •••••• 6.507 -"-
Ténoin absolu•••••••·· 3.125 .u_ 
L'essai est hcutcnont significatif. Lo coefficient do variation 
est do 5 '/., et la P.p,d.s. à 5 'f, est de 350 kg/ha~ 
L'oxaoen do la courbe oontro une réponso trnncho jusqu'à 200 .. 300 
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kg do P205 pnr hectare, que l 1on peut conseiller ooDne funuro de tond phosplmtéo 
pour oo typo de rizière. Signalons enfin, qu'entre O et 200 legs/ha do '.e205, 
chaquo kilogrnr.me do P205 anène un supJ:1léncnt clo rencloncnt cle 8,8 kilos de pacl<ly'. 
La différence entre lo Ténoin absolu et lo traitcüent P ~ 0 (effet N K) ost do 
1~234 kilos do poo.dy/hcot~ Cet effet est, très probablonont, d'd à l 'Azote soul. 
La fa.in d'~oto, sur ce terrain, ~•est accrue considérablonent du fait que nous 
y avons apporté de l'Aoido phosphorique~ 
' 
WINT D'ESSliI DE FENERIVE - :PROVDîCE DE TlJ-L.'fl:!.VE ---------------·--~---
A - DESCRIPrION DU MILIEU 
- Le cli.ma.1 
Fén6rivo ost situé à 100 ko~ au Nord do !::u:lAtave~ 
Lo chnnp dtcssai à proxinito clo la ville do FénérivG ost à. trè:s 
:f'aiblo altitudo (10 n. t:'.u dessus du niveau do 110oéon IndionH 
Lo clinat ost SQI;2blnblo à. celui do Tnnato.ve~ 
Los ossnis ont été iraplantés dans une péti to vo.lloe n.1:1crul€00 
en lisière forestière, 
.. ,Los ao!§. 
Le sol est nlluvial nvoc cnprcinte d'hydronorphio~ 
Courte description pédologiquo 
·- . 
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0 à 25 ao z horizon jaune brun - argile sableuse - assez bion pourvu on 
natière organique - plastique - véinulos torrugineu.sos! 
25 à 55 c:o • horizon jaune g.risatre - nrgilo snblcuso - véinulos %"0'1illcs 
al:tmdcntcs! 
Avoc la double Cl.llture do riz pratiquée à Fénérive sur co point 
d'oseai le sol est pratiquenent engorgé 10 nois sur~! 
Résultats d'rouùysc ! .. /~ .. 
' 
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BésuJ.tats d'analyses (horizon do surfnce) 
1 1 lii ' 4,5 • • • ,_ - ----------:----- i 
l 
1 Snble % ·, 45,l • • • 
: --- ,- -: .. 1 Linon% 1 12,5 • • • • 
• ----·:----- • • 
1 ~Argile% • Yf 1 • 
a • --: • 
1 
1 Matièro organique% 1 4,1 . • • 
• ; ----: • 
s • Rapport C/N • 11,2 ' • ; .. • • 
C 
1 Somo dos buscs échangeables n. e~ % 1 4,2 s • • t : -; 
& ' Capacité d1échango n.o! % • 9,5 : • 
1 . -, . 
t 
1 Degré de saturation % ' 44,0 i • 1 • . • • 
L•oxpérioontation en. pots av'nit dornlé (noyenno dos 3 coupos) avec le 
Rny Grn.ss coma planto test 1 
1 
1 Fun.ure conplète .. 100 1 • 
• 
____ ....,_ _____ --·,- --··-1 • 
l 
1 Funure cor.iplète - P 1 11,0 : • . • --......-.....-------: --: \ : • FI.loure couplète - K & 48,1 • • 
' 
_.,..... ___ 
-• • • • 1 Fui:iurc oonplète - Ca. 65,1 • • : • : _........_. ______ .. ·: --: 
' ' ]unure conplète - Mg • l ll2,0 : - ·:- -: 
z 1 .F\muro oor.tplèto - S ' 67,4: • • .1 ,_ -: 
• • Funurc cooplètc - Oligo.élénonts • 100 i 
1 • • 
ll an ressort une carence notto o:,. Phosphore, la carcnco on Potnsao 
est possible nais peu aigtle. Signe de faiblesse en eha~ 
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» • EXPER~NENT:.TION NJ CH/@ 
L1oxpérinentation a débuté C3ll saison fraicho 1~65..J.966 (Ri.rinina)~ 
Une courbe clQ réponse au Phosphore a été nise 'l!l place• la clU'enco 
~ cot éléoonta;yant été nis en évidence perles cssnis an pots! 
Variété utilisée c Japonica. ~ ! 
En préscnoo do 600 unités do K20/ha et de 90 unités cPAzote/m on a 
étudié l'effet de dosos croissantes do :Ehosphoro~ 
Téooin nbsolu ~ ••• , •• , ••••• 1.310 k(1'ha 
P ::a O unité/P205/ha ~ ••••.• 2.206 _,._ 
P • 100 uuités/P205/hn •, •• ,,443 -"-
p :a 200 uni tés/P205/ha ••••• J. 780 - 1•-
p • 300 uni tés/P205/ha •. •. ,3.6I6 ..,o .. 
Pa 400 unités/P205/ha •••• 4.092 •"• 
P =- 1000 uni tés/P205/ha , • • 4.432 -"-
Lo Ihosphoro a du un effet très not sur la pr6oocité, Le ténoin 
absolu a. été récolté lo 5 Décembre 1966 o 'ost-à-cliro ,m 11ois plus tard 
quo les traitoncnts P 100 - P 200 - P 300 - P 400 - P 1000. 
F 1000 ot P 400 ,. P",jOO et P 100 > P O .. P 200 non diff éront do P 400 
Il y a ré!X)nso au lnosphoro jusqu•à ln c'l.oso do l<XPunitos/-m5/~ 
On peut retenir pour l n :f'unurc de fond au noino la dose de 400 unités 
de F205/ha. 
Il se peut que l'essai nit été "écrnsô" par le ruinqué d 11.zote, la 
variété Japonica. 16'2 pouvant supi10rtcr vrnisoblnbloncnt une dose cll.d.zoto 
plus élevée quo 90 kg/hD/N. Il sern ronod.ié à ooln druis los proeha..1.l:la 
ossais! La dose d'Azoto nvo.:i.t été choisie volonta:l.rcncnt noyel'l.i~e en raison 
dos risques d1attnquc d1Helninthosporiose. 






S\U' ce point, dubuté en 1965-1966 nous avons installé les essais 
dg l'hosphoro et de Potasse à doses croisenn.tes solon los sehénas habituels 
ot pl!'éceoracnt décrits~ 
Cos deux essais ntont donné aucun résult~t agronooiquorlent 
interprèt~blc à la suito d'une nttnque de piriculo.riose dès ln !lornison, 
particulièrenont grnvo, générnlisée ot d1e.utant plus sévère que la. 
oroissanco végétative était bonne~ 
Dans les deux ossn:is, tous les rendcncnts oscillent entre 600 et 
800 k«/ha, Cos essais sont donc ag:rono11iqueoent snns valour~ 
Toutefois, ln visite des essaia en début do floroison uont~.it 
une grande efficnoité de Phosphore jusqu'à ln dose cle ,00 kg do '.1?'205 à 
l'hectare - (grand nor.1bro de fleurs au D21 précocité benueoup plus 
grande dos parcelles avec PhosphoreH 
La. variété coployéc ost la vnriété ln plUtJ utilie~e dans cette 
région : l'lm.balnlava.! Cette vnriét6 ne sei'lblc pas pouvoir supporter 
les doses élevées do fertilisants. 
~ J.966-1967_, 11.ànbalalava sera. rornplncé par du 16~2 qui jusqu'à 
présent n paru. raoina sensible à cette n..'1.l.ndie~ 
\ 




~;ode soj. • Ess&Pa d1Ar.lbositrn 
, - Profondeur 
·--------' -----------,---·-;----·-& 
1 - pH 1 4;1 1 4,; • • :-----·--------------:----:-----: 
l - Sablo grossior% 1 2186 : 3,48 1 
1 -----· ---·---·:.--_..::------: 
1 - Snblo fin'/, , ~,19 • 21,76 .. • ' - ---------- ---·---,-----,-----• 
a - Sable très tin 1, : 5,3I a 5142 , ·-----------------·---:-·----,-----• 
a - Linon "/, t ,,,o : :53,5 t 
1-------~~--~---------~-----------1------~-1---------1 
1 • lirgile % 1 3415 s 3310 t ,--------------------,-----:-----·: 
a "'.'" Cnx'bono organiqœ % : l, 78 1 l,00 1 
•--------------------,-----,-----1 
t • Matière organique totale % : 3,07 a 1, 73 : 
·----------------------------------~-:------~-)------~~: a ~ Azote total % 1 1150 & 1,.30 i 
1:--------------------:-----:----._..:, 
: • Rllpport c/N : u,86 t 7,69 • • 1-------------------:-----,-----1 
: ~ Acide phosphorique a.ssinùabla f.K> 1 0 1 016 , 0,018 : ·----------------,---,-----: - ·: 
a ~ Ca éehangco.ble n.e. % : 1,24 & 
·-----------------·---:.-----:----·--: 
& ! Mg échangeable o!e~ '/, ' ' 1-------------·----,____:, _ _... ___ , ______ ,. 
, ! K échangeable n.e~ % t 0,05 : 0,02 1· ·-------------------•-----:-----: , ! NA échangoo.ble o~e! % : 0,15 s o ,oe , 
·--------------------:----:------, 
: ~ Somme des bases échangeables S ~ e~ % • 2,00 . • : ·---------- ------,___;:----:------,1 ; ~ Oapnoi té d' échnngo i' ~ e! % & 8,40 s 7,20 • • 
:.;.., ... --,-·--·-------------·:..........._,--:-------·: 
: k Dogré dc snturation Va.§. :x: 100 









lV - JiLLUVIONS • OOLS RD CENTS Dt JJ>FORT 
roINT D•ESS.AI D1.tiMOODIF0N'l' - DIEG0-SV1.JŒZ 
A - DESCRIJ?TION DU MILIEIT • Locnli té si tué à ,:> kn do Diégo-Su...,rez 
Bituo.vers 200 o. d•aJ.titude. La saison des pluies s'étend 
du 1er Déoci:ibro nu 15 Avril et fourni uno hauteur d1cnu noyonno do 
1200 n/o! 
Los tcnpéi-o.turos noycnnes sont élevée! (262 en noyenne)~ 
.. 
.. 1,e sol 
Cburto description pédoloeique, Alluvions de la Mp.}W{aœ, 
20 à 20 Œ1 & horizon brun jaune foncé - argilo,.J..inoneux dur - coc.pact -
s~ defaisant en fragnents polyédriques - quolq~os véinules 
ferrugineuses~ 
20 à 60 en z horizon brun, argilo linoneux, frais sans etrue'tura notte! 
apix>rt alluviaux d'origine basaltique 
Les ~ésultuts de l'analyse sont, 
pl •••.................... 
Sable % •••••••••.••••••.• 
Linon%•••••••••••••••••• 
.Argile% ••••••.••••••••.. 
Matière organique % •••••• 







présone~ légère de carbonate conducti vité faiblo 38 n:icr~cn. 
\ 




l3 - Ell'ERDŒNTJ.TION AU ClUMP 
L'oxpérincntntion a débuté en 1965-1966 
Doux ess!Lis ont été nis on place avec la variété localo lkmga)A 
Morina I un essai d'l.zoto à doses croissantes un ossoi de Phosphore 
à doses croissantes~ 
- ~~ d'Azo:te ~ dos~~ croissantes 
sont & 
Fll présence de 1000 kg de P205 et do 600 kg de IC:.10 les r6sul tnt:i 
N • 0 k(/N/ha ••••••••• 5.432 kg/hl'. 
N :a: 60 'kf!/N/ha. ........ , 4.948 -"-
N i;, 90 kg/N/hn • • • • • • • • • 4.004 - 0 -
N = 120 kg/N/ha ••••.•... 4.460 - 0 -
N = 200 kg/N/ha • • • • • • • • • 4. OI6 -"-.. 
c. V. • 9,4 % - P,p~d~s~ = 6I4 kg/hn. 
L'azote a. un effet ncttCï~cnt deprcssif, effet d~ osscntiolloncnt 
à la. verso d'autant plus grr,;vo quo la dose d'Azote était plus élevée! 
- Epsgi de Phosphore à doses oroiss.ant.9:z. 
· En présence de 180 uni tés de K20 et 150 kg d 'boto los résul tnts 
sont c 
P e O kg de P205/hn .. • • • 4.a92 k(yha 
P =- 00 kg de P205/ha •••• 5.000 _ .. _ 
P = 100 kg de P205/ha • • • • 4.875 _it_ 
P = 240 kg de P205/hn • • • • 4.634 -"-
P • ,20 kg de P205/hn •••• 4.892 - 0 • 
J? C 640 kg dO P205/ha •, • • ,5,002 _ .. _ 
c.v. • S,8% - Cet essai n•ost pns significatif. 
Le sol d 1.Anbodipont ne pnrnit pas nanquor d' l:.cido phospho:rique. 
\ 
Avoc les variétés localGs, en l'absence touto furtilisntion nnis avec 
des techniquos correctos, il est possi blo d I obtenir des rondo;1on ts de 
l'ordre de 5 T/htJ. 




rom D' ESS.tJ: DI JJ1,PJ.NG1..BE S0Us...PREFECTURE D • f.MBOHIDRJ.TRIID 
PROVDTCE DE TJ'.N/JT,êrn °, ' • 
A .. DESCRIPl'ION DU MILIEU 
- Lp cJ.igp._ t 
Cc point d'essai est situé à 15 kD au Nord do Tanannrive. Son 
clinat a déjà été esquissé pour los points d•llnbntobe ot de Mahitsy! 
- Le sol s Alluvions de ln rivière Ikopa {orig:i.n.Q gro.nito.€}:\eiss) 
Courto doscription pédologiquo 
0 à 32 en a horizon rougo jaune - linon argilo-subloux - noublo - _ 
fréquentes.. véinulos d 'hydronorphic de couleur rouille .. 
structure DnBUleusc grunolcuse. 
32 à 80 en a horizon jnune boigo - linon areilo-sablcux - neuble -
cohérant - raros véinulos rouilles d1hydronorphio. 
80 à 1.20 en: horizon gris boigo - sable linoneux - neublo -
dé~t alluvial - structure stratifiée - cngorgou~nt 
quasi poronnent~ 
Les résultats de l'analyse de l 1horizon do surfa.cc sont 1 
!il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4,6 
Sable % •••••••••••••••••••• 49,4 
Lir.lon % ••••• , • • • • • • • • • • • • • • 20 
.li:rgilo 7' • • . . . . . . . . . . . . . . • . . 26 
Matière organique% •••••••• 1,69 
Rapport c/N •••• , •• , .•. , , , , • ll,l 
SotlLlo dos bases échangeable 3,01 
Capacité d1éehru:ige n.e. % .. 8,6 
1 • d_ n.e. 1 , • 
\ 
Les essais en pots avec la &,y Grass COLll:18 ~ •• / ••. 
' 
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Les essais an pots a.vec le Rey grass cor.ne plante test ont donné 
(1JOyenno des 4 coupes)~ 
: • Funurc cooplètc • 100 s 
1 --------------:~-------: 
a. Fur1ure conplète • P 30,5 . . a 
•-----------------1---- ~-: 
: ~ l\u:iurc conplèto -K 1 49,7 ' -~ ---------.:------- -: 
96,9 • • a • Jrunu.ro conplèto - Ca l :--_...,.-----------------------:.....----...--~: 
• • Funure conplèto - Mg : 84,0 : • 
1 ---- -: • • 
• • 11\.u:iurc conplète .. S 1 60,8 . • • 
:- -': -: 
• • Fun.ure conp1.ète - Oligo éléncnts 1 100,9 : .
l --- ··t 
Une seule carence apparni t, on Phosphore, encore est.elle lée,~re 
Pour nous résuncr ces sols sont de bonno texture, pauvres en 
natièrc organique nais cette nntière organique est do bonne qualité. 
Ils sont rclntivenont bien ninérnlisés et, pour un sol do rizière 
des Plateaux cor rcctoment saturéi 
B • EXPERL:ENTLTION J.U CH~ 
Durant les ùoux cnnpagnes 1964-1965 et 1965-1966 la variété 
utilisée a été le Rojofotsy 1285. 
Oea essais n'ont été traités contre los borers avec du Sevin 
qu'an 1965-1966. 
\ 
Co point situé à la l:L..ïito c1e la zone de culture di te Vary Aloha 
( ropi quago a Septoubre - récolte: Janvier) et do la zone de culture 
Vald.anbiaty (repiquage : :tMcenbre - Récolte : Mai) est un sooteur 
particuliorenent favorable à la pullulation dos borors! 
De plu.a ce point a du Otro nivelé c.n Octobre 1964 ce qui o. 
introduit une forte hétérog'énéité~ 
A ceci s'ajoute le r:umquo do naitriso de l'onu (inondation en 
première nnnée) . Nous nous sotll:lcs efforcés d'nnéliorer cette situntion 
par l'installation d'une ponpo~ 
[ . 
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- Essais d'Azote à doses croiss~ 
Eh proscnce de 1000 kg de P205/hn et de 600 kg do K.20/ho. la 
preniùro année, et avec un nplX)rt conplénonbire de 180 kg do X20/ha 
an dou.xiène an.~ée, los résultats turent: 
Traitencnts , Canpagne 1964-65 , Cnnpagna 1965...66 : 
a......---------------:--- ---------·:-----...... ------------: 
: N ::: 0 kg/N/rui. 1 4. 7 46 kg/ha : t1,.I60 kg/ha : 
: ------~-:------------;..-------- . . 
1 N = 30 kg/N/ha , 4.333 -"-
: ---------------:------· 
• • 1 
---1.......-------------: 
: N ::; flO kg/N/Ha : 4. 7 4I - 11- 1 4. 939 kg/ha 1 
1 -----,----1---------t --- ----·: 
: N • 90 kg/N/ha : 4.914 - 11- J 5.009 -"- : 
,--------------: -.....::------
1 N = l20 kg/N/ho. : 4.969 _ .. _ 1 4.356 - 11-
--: 
• • :----------- -:----------•------------: 
t N si 150 kg/N/ha • • : 4.487 -"-:------------.. --:-------------:----------·--.---:: 
: N = 200 kg/N/ha t 4.I8I - 11- • • 
1:---·---------------------·-------: 
)964-1965 1 C.V. = 2I,5 % - non significatif 
1965-;J.966 & C.V.= 11.4% - P.p.d.s~ ~ 620 kg/ha. 
liO< N60 
Mnl.gré les traitencnts ou Sevin, en seconde nnnéc, ces essais ont étG 
fortcucnt attaqués pal' los borcrs et po:rclent de ce fait t o~te signiUoation 
ogrononiquc. On observe nn~ t out une réponse à l'J.zotc! 
-E§sa;i. do Phosphore à dosos croissuntos 
Ces ossais ont été conduits en pr6scnca de 600 unités de K2.0/ha 
en pronièrc année et d'un apport conl)lénentaire de 180 unités do K20~ 
Chnquo nnnée on o. f ourni 120 kg/N/h~ 





Les rendenents obtenus sont 1 
----------------------------
1 Traitenonts l Can~o 1964-65 , Cç1.t1pngne 1965-66 c ·-' . ,,._....._.... _______ ,-~:-------,......_- ---: 
1 P = O kg de P205/ha 1 2.539 lcg/lu). , 5.I02 kg/ha 
1 -- ------·:---·----:--------: 
: P :11 100 kg do P205/ha : 3.283 _ .. _ . • , ___'--------------·:---..........---....---·:---------·: 
: P • 200 kg de P205/b,,.'1 : ~.623 - 0 - , 5.I27 -"- . • 1 ___, ______ _ -:-------- ----·: ...... --------·, . 3.76"5 • ·, P • 300 kg de P205/ha 
& --- :-----
1 P = 400 kg de P205/he 1 3.634 
_., __ 
_ .... 
1 5.0IO - 11- . • 
: 5.049 -"- : 
: ,--------------·--------------- ------.-----------:--~~·-------~: 
l P ~ 1000 kg de P205/hn 1 4.342 -"- a 5.174 -"- s :---------- ______________________ ._.. ____ ~---~~----------, 
En prcr.ri.ère année l'essai était significatif nveo un ooe:fficiont 
de variation de 19,4 % et une P.p.d.s! do 824 kg/ha.~ En deuxième llil!lée 
l'essai n 1cst pas signi:l'icatif, le coefficient do vnrintion était de 10,9 ; ;~ 
Ici nussi les atto.quos do borcrs ont rendu, los deux années, 
l 1intorprètation agronor.ùquc de ces essais à peu prùs inpossible! 
Il y a réponse nu Phosphore en prer.ti.ère nnnée jusqu'à la close 
do 300 kg/ha de P205! 
- Essais de Potasse à doses croiss~ntes 
Eh présence d'un apport do 1.000 kg dl.Am.de phosphorique fnit an 
prenière annéo et de 120 kg d'N chnquo n:m1ée les résultats sont 1 
.,..._.. ____________________ ----------------------·----------~~~~----~ 
a Traitenonts : daopagne 1964-65 : Can.pngno 1965-66": 
.• --------------1·,----,------:---------........ - - , 
a K ~ O kg/hn do K20 ' :,.......... - ............... --... : --t--- -:
1 K;: 90 kg/he. do K20 1 3.398 -"- : 4.982 - 0 - : . . 
: ------:--------,---:---------: 
: K = J..80 kg/ha do K20 : 3.705 -"- & 4.942 _ .. _ •------,-----·-----:...------.. -:---,----: 
: K = Z70 kg/hA de K20 : 4,859 -"· : 
: _______ ...,... ___ M· :----------·:--------------·: 
: K = 360 kg/ha do K20 : 2.648 -"- a 5,193 -"- : 
,~__.._. ---------·: ....... ---------·:.....--------: 
: K = 600 kg/ha do K20 : 3,086 -"- • .
: .... -------...... -------------------------·-----------~------------~~----: 
1964-1965 - Essoi non signifieetif 
1965-1966 - C.V • ., 7,1 % - Essni non signifiontit 
Sur cc sol la Potasse ne scublc avoir aucun effet! 
' 
... 
• - .a,nclusion ;gour).~ Point d1~ssai d'fal,12angabe .. Anbohidra.trino 
Malgré les 1:1auvaises condi tiens dans: .lesquelles ces essais 
ont été exécutés, on peut ronarquor i 
-- -
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que les carences en Phospl1ore et en Potas .e, si elles existent, 
sont très pou grnves (cf, Trnitoncnts KO et PO tous deux supérieurs 
à 5 T/ha,) 
Bien que los essais no lo dénontrent PMi 1•Azot~ devrait ôtre; 
en 1•absence de pa.rasitisno grave le facteur déterninant du rcndenent~ 
De :fait, les parcelles N = 90 et No 120 préscr1taicnt un 
aspect végétotit nettoraent neillGUr qug les pnroollos N 60 et n °fortiori" 





romT D•EsS1J: DE LA STNl'ION DU LJ.C. JJ.J.OTRA 
.tJmt.roNDru.z:.KJ;. - PROV11TCE T ... "û ï.:.TAVF, 
A. DESCRIPTION DU MILIEU 
- Lo cl.U}at • 
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Située à 700 o d1o.ltitudo environ, la station du Lae Al.notra. 
a un cl:lnat caractérisé. 
• ) .. pnr une pluvionétrie do 1150 o/n entre lo 15 Novoubro et 
lo 15 AvriÜ 
~ )- par une tonp5ra.ture noyenno de 1 1 ordre de 23$2 pcnfümt 
la périodo de oroissanco~ -
- Les so~ 
Courte description pédologique i .Alluvions fluviatiles récentes d'oriBinQ 
nigrJB.tites et gneiss. 
0 à 10 en & horizon argileux rouge foiblenont hw:ri..:f'ère 
structure prisnatiquo 
lO à 25 co I très argileux - conpaot - rougeâtre gris - rr.eines noires 
en voie d'altération. 
25 à 45 ~ 1 linoncux - zono d'hydronorphio ... nonbrcuses voinulos rouilles 
sur un fond rose gris 
65 à 100 <Xl I alluvions linoneuses jaunes X")ugos • Hydronorphio noins 
nccontu.ée~ 






Los résultats da l'analyse sont (horizon do surface) 
·: pH ' ,----------,-------=-----: 
·a Sable % c a,a J 
1-----------------
: Linon f, 
---:----~~--: 
: ,1,5 • • :-------,---------,---------, 
1 Argile 1, . • a-------------.-~--------------~----·:-------~~ 
: Matière organique % , 2,4 : 
a- -------·--·: ..... -----: 
·1 Rapport c/N : 9,9 ·-------------------~·-----: : Sou110 clos bll'Sos échongeables n. o! fi . • 11,4 : ,__.._._ - --....------__...·,--.----: 
a Capacité d'échange n.c! 1, 32,4 ·: 
----·------------t 
L1expérinentation en pots a donné l os résultats suivonts (ooyonnc dos 
4 ooupeo) nvoo le ~ gross co,1ne plante test. 
-
• ! :hùnu.ro conplàtc ' 100 1 • ·-- ---~--- -:........ _, : • Punuro conplèto • F * 54,7 ' 1 - -: ---1
: ' Fw:lure conplète - K 1 79 • • • 
1 
____ _:, ......... . • 
: 1 j\ir.1ure couplète - On ' 93,2 
. • • 
1 -- -- 1 ---: 
1 • Fu,-:iuro eooploto - Mg 1 105,7 C 
:- --- -'.t • .
: • Funurc conplèto - S ' 98 • • 1 ---------·:-------·: -. 1 Punuro cooplète - Oligo-élénents 96,9 · • • 1 : 
' -: 
\ 
On peut considérer quo ce sol no présente pas do carences n:tnéralcs~ 
Pour nous ré'SUœr, il s'agit d •un sol jaune;. d •une grande fortili t é 
naturelle, bien pourvu en élénents n:i.néraux échangeables~ Aussi, n'y 
A'ft>na nous installé qu'un essai d'Azote à dosos croissantes! 
• 
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:B - EXPERI.HEm..'..TION .tJJ CHi'iMP 
Il s •agit sou.lonent d tun ossci courbe de réponso à l '.Azote nia en 
place en 1965-1966~ 
Cet ossai, effectué an présence de 1000 unités do P205 et 600 unités 
do K20 1 nis a titre clo ·séouri té ot avec la variété Mak..-ù.iokn 34; a clonné 
los ré:nù.tnts suivants t 
N = 0 kf5/tœ/N ••••••••••• 5.262 kg/hA 
N = 30 
_,,_ ........... 5.90(., ..... 
N = 60 -"· ............ 6.5I2 _ .._ 
N • 90 _ .... ............ 7.262 -"· -
N =- 120 - 0 - ••••••••••• 6.6'37 -"· 
Na 200 -"- • • • • • • • • • • • 4.212 ..... .. 
c.v. IS 9,5 % - :F.p~d!~~ 5 % .. 751. kg/hae 
NO"f! N60 
N 60 N 90 N I20 ~ N 30 = NO ) N200 
La répomie du riz est trùs torte ontre O et 90 k.e/N/ha. 
Dans ces linitos eh.aquo k:i.loernone d1li.zote fournit 22,2 ka de 
Au dola ùe 90 kg d'Azote/ha, 11notion do l'Azot~ est dépressive. 
Co :sol étant bien pourvu <.m Acide phosphorique ot Potasse 1a 
!ortilisation so linitera essantiellcr:1ent à l•Azoto, oireonstaneo 
pa:rticulièrenont favorable~ 
\ 
L'opticw:l (90 kg) étant très nigff, il serait sans doute prudent do 
so lmitor ~ 75 kt!fN/ho. dans la prntiqu~ 




iOINT D'E.581.I DE MllROVO.lY • STJ.TION J.GRICOLE 
DE TSJJWUJlO • PROVINCE DE MA.1TJNG.A. 
- lùluvions 8.l"gilousos do la ri vièrc Marovoey -
A - DEOORIPTION DU MILIEU 
- ~ slirnët 
• 72 -
Si tuée à 100 lm nu Sud cle I1njunen, 1a. plaine do Marovoey est si tuée 
au ni voo.u do l.:1 ner { 20 n~ cl' altitude)~ 
La rizioultu:ro est une ew. ture ir.rié;'uée qui a lieu. duront la saison 
sèeho! 
La pluvionétrio durant OGtto période peut ~tre considéréo coi:me nulle~ 
L•onsolcilloncnt y ost intense! 
Les tonpératurcs noyennes sont & Mni a 26!24 C - Juin = 2427 -
Juillet= 2425 - Aodt • 252 - Scptenbro 2623 .. Octobre= 2821. 
Cos oondi tions eliJ1atiqueo sont cninGnr1onts favorables à ln. production 
rizicole~ A l 1excoption des borors, le porasi:tisno est néeligoable~ 
- lé: ,sgl 
Courte description pédologi.quo , Alluvions de lp. r~vièro lt."U'Ovow 
éwluéos par eytl.ronorpù.o • Série fsor~o 
Station llgrieolo. 
0 à 20 co. & Beigo gris :f'oncé noiratre •argileux• bouillie orgMo-c::riné:ral.G 
20 à 60 en a Gris argileux plastique 
(iO à 100 en : .Argile griee plastiquo 





Las principaux résultats de l'linalyse sont pour l'horizon do surfa.cc 
1 • pH • 4,6 • • 
1 -: . • 
: . &blo % C 27,4 . • 
' : • • • 1 Linon ;', 1 15 1 • • 
1 -, ...... -----: 
• 1 Argile~ • 51,5 : • • • 
1 : 1 
• ! Matière organique% 1 4,99 • • • 
1 ..:,_ -: 
1 
1 Rap!X)rt 0/N a 14,, • • • 
• -: • • 
1 
1 Soruo ùes basos éohruigonbles n.e. 1, 1 221a2 1 • 
1 • • • • 
a 1 Capacité 11 , h . I ~ ' 29 ' • c ec a.ngo n.e. ; J ·- ' •• 
constatons la très forte ninérnlisntion do ce sol récont d' apport! 
Los résultats de l'oxpérir1entation en pots sont, avoc le Ray grass 
ocn:io pll1.Ilte test (noyonno des 4 prer.rl.èrcs coupes)• 
-----------------------~-~----~---~~~-------
l ]\l.nurc eonplète 1 100 . • 
: --------·;:------, 
: Funure conplèto - P : 17,6 + : 
1 -,-----~: 
·: P\w.urc conplote - K s 89,6 1 
·---------·----·---------------~: ·: Funuro conplàte ... On ·: 1 99,9 
·,-----·------------- --------, • • 
: :&wluro oonplè t e - Mg • • ,--------------· a 
1 J\ltiure conplète - S • • 
:------~------~------- -----1...---..-




·i _____ , 
96,2 • • •-------------------:--=-- ---: 
Une seule Cl\l'enao est sensible & la cnranoo on Phosphore~ 
Pou.r nous résuner, il s'agit d'all uvions à texture très fino, riches 
'1Z1 natièro orgl1.Iliquo et très richcncnt ninérnliséos. 
' 
11al.gré la forte capacité d'échange, le degré de saturation atteint 82 %. 
Une tJQIÙe earonco apparait, on pots, le Phosphore~ Ajoutons quo ces sols 
aont alluvionnés à chaque snison des pluies! 
' 
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! - EXPERWENTl:.TION tJJ Œ/J1P 
I,oa eesnia ont eu lieu durant la canpagne 1965 et l.966~ 
le. variété en:ployée est 11Ali Conbo on 1965 et l o 16~ (Japonica) 
QI\ 1966~ 
Los dif férontcs doses d 1Azoto ont été app::,rtéos an prc§soneo do 1000 
uni tés cle P205/hA - 600 kg de K20/M.. 
Lca po.rcollcs n'ont roçu. aucun conpléncnt de Bi.osphore ou do Potasse 
en. deuxième an.néo & 
Los résultats sont: 
1 'l'.rni tcmon ts ' 1965 a 1966 1 1 1 (ALI co:t-mo) 1 (I632) s 
C 1 ___.....·: --··-- ·: 
l N = 0 kgÎN/ha 1 6,I56 kg/ha t 6.042 kg/ha l 
1 ------; ---·-·s ---~: 
1 aN a 30 kg/N/hr:l. ' 5.968 -"- ·a 5.912 kg/ha s 1 :--- -': .........--1 
: N ;;;, 00 k,!l'N/hn l 5.625 ...... a 5,670 k&'ho. • • 
a 1 
. . ---=----------------: 
·1 N = 90 kfi/N/ha 1 5,562 -"· & 5,473 kg/ha : 1 -: • ---·: • 
a N e:i 120 kefN/ha • 4.9I8 -"- : 6a7I kg/ha : • 
1 • • • :- ----, _., 
: N = 200 kg/N/ha 1 4,768 .. " .. 1 6,II5 kg/hr:l. • • ..._..;,_ . ,-.. • --: ....... --- *I 
1 TéIJOin absolu 1 5.5I8 .. "- : 5,4!8 kg/hn 1 
1 -• .. ---,----------- -: 
1965-1966 - C,V. a 10 % • Essai non signifieatit, 
~ prcnière année, 11Ali Coobo a versé sur toutos los pnrcollcs. 
L'Azoto a un effot r cgul.ièronont dépressif sur le r onclcuent~ 
En douxiono année, le 1532, qui ~ta pas vorsé no répond pas davcntage 
à 1 1Azote~ 






- Espais dpJ'hosJahore à doses ci,:>issantos 
Les différontos dosos de Phosphoro ont été f ournis en prerJière an..~éc. 
Toutes les parcelles ont reçu en pronièro a:nnéo 600 kg do K20/hn et, 
chaque année, 120 kg/N/hn! 
Les résultnts sont 1 
-- _._..._. -t i'raitonGnts • 1965 & 1966 & 
' t (liLI COMBO) • (1632) 1 a - ·a --·, --------1 
1 P • 0 kg/ha de P205 & 6.œ, ks:/hn , 6,)63 kg/ha t 
• • l ~--· • 1 P es IOO kg/hn do P205 1 6.SI2 -"- a 6.,5I _ .._ • • 
' 1 
. 
:- __;, .. 
1 P œ 200 kg/hD. de P205 • 6,008 -"- s 6.464 
_ .._ 
• 
& --- 1 • • 
1 P1:1 ,00 kg/ha de P205 1 6.862 
_ .._ 
s 7.399 -"- • • 
s 1 __., -: 
a P ~ 400 kdha do P205 ' G.956 
.... _ s 6.824 -"- : 
l • -----:----------1 • 
·1 P = IOOO kg/hn clo P205 a 6.562 -"- : 6.858 -··- 1 
1 • . ___._·: • • 
·, Ténoins absolus • 5.5I8 -"- 15,418 _ ..__ • • 
·- 0 -- : :- . . 
l95G C,V. = 11,2 o/, - Pèp,d.s! 5 'f, essai non significatif! 
~ pronièro année, on ne peut perc<Jvoir aucune ttction du Phosphore. 
Ln totnlité de l'essai était d'ailleurs versé peu avant ln récolte~ 
En douxiè:r:ie année une action, légère nais non siam:f'ioatiYO clu Phosphoro 
sonble so fairo sentir jusqu'à ~00 kg/hn de P205! 
Ootte action du Phosphoro pernot soul d'expliquer ln su:pol:'iorité du 
t:'aitoocnt N O (offet F ot K) sur les Téooins absolus~ · 









Po P100 P200 1 P3oo P 1400 




·~sais de }:ota.sso à doses croissante~ 
En présence do 1000 kg do P205/ha np].X)rtés cil prcrùèro année ot de 




Traiteocnts • • 1965 : 1966 : ( 1.LI COHBO) s (1632) 
l ..--.. -------: ----: -..: 
l K =s O kg/ha de K20 1 6. 468 k(ihô. i 7 .I40 kg/ha 1 ·- --- ---:...-: K = 90 kg/ha de K20 1 6.!50 
• ------ • • : Kr;, I80 kg/ha de K20 1 6.3re 
a••• • :-
a K = 270 lC(iha clo K20 1 6.03! 
1 - t 
1 K :;i 360 kg/ha (le K20 1 6,3'57 ·-- -- -·,---i K == 600 kg/hn de K20 a 5.975 ,_ • • --~-;-
1 Ténoins nbsolus • 5'.5I8 
' --
Qll 1965 - c.v. = 
on 1966 .. C.V. = 
Essai non significatit 
Essai non significatif 
La potasse no raarque pns sur le rendcncn~ 
~R,!usioa a 
--, ----: 
-"- 1 7.466 ...... : _ _;: ---: 
-··- 1 7e33I -"- . • __:, : 
_ n_ 1 6.sr, _,, _ ' . -c• -"- t 7,399 -"- : • --1 • 
.. 11 .. i 6.734 -"- t . -: • 
_ u,_ 1 5.4!8 _ .._ • • 
• • 
\ 
Sur ce sel naturollcncnt très fertile (Ténoin absolu• 5,5 T/ha) l~ io6ponsc 
aux différents éléocnts, qunnd elle n lieu, ost f aible! 
Far eonséquont les pn>blènes do fertilisation ne se posen~ pas 
a.etuelloncnt. 
V - OOL PERRUGINEUX TR.OPICliL 
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V - ::pJ, .FERRUGINEUX TROI'IC/Ji 
K>INT D'ESS1i.IS DE LJ~ TJJIEZJ. 3:>US PREF'ECTURE BE:rIOia 
PROVINCE DE TOLE.t.R 
A .. DE~IUPTION DU MILIEU 
- Lo 91:i.nat 
Si tué à ~ kP à 1 'Est do 'l\ù.éa.r, le parinètro 1l.'Tieué do la ~ahcza 
est situé à faible altitude, 
La riziculture peut s 1y développor durant les deux so.iscns • .. 
Le elina.t de saison chnudo (Déoenbre à Mai) est carnotérisé par wio 
pluviot.1étrio faible 500 n/n environ ot par des tonpértiturcs ~no·.rcru1cs élevées 
(Décenbrc '2727 C - :anvicr '2:727 - FéVTier '27~6 - lto:D!il 2629 - Avril 2525 -
Mai 2222). 
Lo clinnt do saison froide (de Juin à Déceobre) est c~.'.letériséo 
par pluvionétrio presquo nullo (100 o/o en noyenne) ot pnr des teupérntu:-es 
nodéréos (Juin~ 2020 - Juillet= 1927 - /.out~ 2125 - Septerabre ~ 2323 -
Octobre 2529 - Novcnbre 2722). 
Ce olirao.t, toujours ensoleillé, est très favorable à la proc1uation. 
rizicole .. Horrais le bcrcr, et partais la t\l.sari.ose , il n'existe PM 
dQ parasitisno grave! 
- Los sols 
\ 
Notre expérinonta.tion n :rx,rté sur une zone recénnent nise an valeur 
ot dont les pots sont dif:f'éronts do ceux consacrés à la riziculture 
trnditionnelle, co eont des sols !erl'llt,':>'llleux tropicaux (Sable Roux) 
présentant 85 % do sable! 
Courto description pédologiqu~ 
0 à 20 en a horizon snbleux; faiblcnent hur.ùf'ère - roux boige .. structure 
. purticuleiro - cohérent - quartz apparent~ 
20 à. :,() en I horizon sableux légàrcncnt linoneux - eris beige • structure 
continuo• secondaire pc."'lrticulairo. 
30 à 50 on a horizon sable liL,oneux rubefié • frais - stl.'Ucturo ~ontinue -
secondn:i.ro partioulnira - cohérent pou con:pact. 
,_, 
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Les principaux résultat~ de 1•annlyse sont pour l'horizon do surface: 
-------·-------------·-----: • pH 





• -- -----------1--...-----: . . • Linon ~..r, : 1 • • :-------·---------· -:----------~~: : Argilo % • ' 10 : l ____ .....,_ _ __., ....... ------: 
: • Matière organique 1 : 1,59 & 
C ......_.--·-----:-----·--: 
: ~ Rapport c/N ' ll,5 : a- --·:-----_., 
: • Soouo des bas0a échnngenbles n.0~~1 2,01 1 
a-----·----·--------· ..... ------------------,--------...----: 
1 ~ Capacité d1échrol€G: n.e~ 'f, : 5,20 : 
,...,.. ________ _.. ___ ----------------:--~------~• 
L•oxpénncntntion en pots n donné les résultats suivants (noye:nne 
d.os 4 prcnièrcs coupes de Ray GrMs). 
- ---
' • Funure conplèto 1 100 1 • -- . . • • . • ' Fumure c:onplète .. P C 62,5 • • • .
·-- -· • • 1 • Funure conplèto -K • f!T,4 : • 
' --- t ---·: 1 1 Puraurc conplète - Oa • 104,0 : • • :-------------~,......-------: 
1 
: • i\Jnure c:onplèto • Mg • 100,7 .. • : ------ ---·t- -t 
: ~ Fur.nlro eonplète - S : 5I,4 i 
1 ----~~-~ .........------• -------: 
r ~ Funure complète - oligo éléuents : 99,6 -----------·----~·~---.:----·--........ : 
.Aucune CD.rcnc:o notte n'npporait. 
Pour nous l"ésuucr, ce sol a une texture très grossiùre, nn.is o. quond 
tàlG 10 % d • argilo! 
La teneur on natière organique est faiblQ nais bic:n évoluée~ 
La soono des brusea éehi:mgeables est faible nais le degré de 
l!lat\lration est bon~ Ce sol ne parait pas carenc6~ 
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:S • L •EXPERIUENT~·.TION IJJ CIIJ~ 
Los cssnia ont débuté à là saison chaude 1964-1965 et ont été 
poursuivis~ snison froide 1965, en saison chaude 1965-1966 et en saison 
froide 1966 pour l'Jœ:ote seul~ 
, La pronièro culture n été ropiquéo nvce du Kalila 50 
~ La dou:x:ièuo ot troisiène culturd ont été repiqu~cs avoc de l•.Ali Conbo, 
• La quntrione avee du 1632~ 
La prenière culture n'a pas été traitée contre lee borc~s et tous 
los essais ont été ' infestés très fortc1::1cnt. Po\ll' les cultures suivantes 
lGs traitcaonts ont réduit l'infestation sans toutefois la faire disparaJ:tl"C:~ 
-Essq.i,p d•J.zote à dosos -croissDntes 
1000 kg de P205/lul ot 600 kg de K20/ha ont été tourni:s , une seulo fois, 





Los doses d1.t.zotg ont été apportées tous lo~ ans. 
• Saison chaude 1 Sn1son fraichQ .
s ].96~1965 ' 1965 1 1ère culture l 2ono cul turo '.l'raitaoants 
: {KJJJ:LJ. 50) ' (.iJJI COMBO) 
• Saison ohauà.o • 
f 1965-1966 
·: 3ème cw. turc 





t . -, --·: --.-.·: • ·=---------
1 
.. 
: 4.277 kf:iha s 4.267 kdha s 4.004 kg/ha 
.: 1 • . . • • -----..-: 
4.887 l 4.6er, 
_ ..__ 
& N ci 0 ,_________ _ 
·: N :a 30 l 
_ .._ • - . • • 
• -: _ ___::----- : • 
l 4.545 ·"· t 4.343 -··· : 5~IIO kg/ha • • : N = 60 ,-------- -: :- i -------: 
l 4.,93 -"-- ' 4.975 
_ .._ 
• 5.595 
_ ..__ . • • • N = 90 
:------- -: ...... .....,..._.----·: : ---: 
l 4.396 ·"- s 4.850 -"-- . 5.735 -"- . . . :N-120 ' -- --: ---: ..._,...----:.----------: 
' : : 5.690 -"~ • • : N = 150 • :- . --: • • ,.---------
: N • 200 1 3;579 kg/ha : 6.509 kg/ha 1 5.585 -"- 1 ·----·------:-·-----:----------------:..,_----··-: 
' : l3orcrs +++ .: Borers + l Borors +f- • • ·----------:------ :----------: 
- En 1ère eultuze - C.V.= 11,l % -P.p.d~s~ 51, c:: 567 kg/ha 
- El1 2èœ cu.l ture - C.V. = 28, 7 % - Essai non signifiontif 
- En 3èrai culture - C.V. = 9,3 % - P.p.d~~ 5 ~ = 588 kg/hn 
N 200 = N I50 :s N I20 a N 90 > N 6Q ot NO 
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- En prcnière culture, infestation dense de borcrs et verse généralisée 
avant la nornison, l'ossai. est inoxploitable~ 
-
- En dcuxièm~ culture; on constate toujours une !orto hétérogénéité 
- En troisième culture: on a noté œicoro une !orto infestation 
de bore:rs t:lal..e?'é los traitcr.icnts au Sevin. 
Il y a \Jne réponse à l'Azote jusqu'à 90 ke/N/hA, 
Entre O kg/N/ha ot 90 kg/N/ha ehnque kg d•.azot~ procure 17,7 kg 
de paddy supplénant~~ 
-~sgis do ph.ospho;:s à doses aroissantos 
600 ka do 'E2.0/hA ont été apportés au début de la preoière culture! 
Les doaos d'l.zote ont été 90 kefN/ha pour la prcnièr~ canpagne et 
13' ke/N/ha. pour chacune '1cs doux nutros~ 
Les résultat:, aont 
1 1'ra.iteocnts 1 
lèro culture 1 2~ culture ·, 3è oul turc 
(KliLILA) • (1.LI COMBO) a (./.LI COMBO) : : • 
• 
1 
-a 1 ï- ------·: 
·c P = o kg/hA de P205 1 3.462 kg/ha 1 6,60I kg/ha t 5.!64 kg/ha • • 
' •- -1 -: ___:I : P =- 100 kg/ha de P205 1 3.795 -··- : 5,792 
_,._ 
• 4.940 _11_ 1 
1 
. 
:- . • •----- • • 
a P ::a 200 kJs/ha de P205 a :5,604 -"- c 6.876 -"· ' 4.995 --"- 1 1 • : • -..--·: • 
1 P = 300 kdhn de P205 a ,.931 -"· 1 5.80I 
_ .._ 
1 4.92! ...... & 
' : : -~i- t 1 P = 400 kg/hJJ. de P205 a 3.445 _o_ l 6,I45 _ .... ' 5.045 -"- 1 a : -: ------:-----..:: 
·, P = 1000 kg/ha ·de P'205 1 3.700 ,..11_ l 5.592 -"- : 5.I25 - 1\. 1 
1 _, • • ----·,--.......-----: 
, Borc.rs +++ i Borcrs + : Bore:rs ++ : 
:--------:--------,1~----·: 
l964'L965 1 c.v. = 910 % .. Non significatif 
1965 l c. V. • 16,5 % - Non significati! 
1965-1966 : c. V• = - Non significatif. 




... EQ,sai do Egtgaso à dogc;i c;ro;ssoote~ .• 
1000 kg de Pa>5/ha ont été ap~rtés cm prcuièro cul tur~~ 
Los doeos d'}.zote ont été de 90 k/!/N/hA en prcr.rl.èro culturo et pour 
les dcuriènc et troisièno eulturo 120 k.{!/N/h& 
Les doses do Potasse n'ont été apportées qu•uno fois, en début 
d'oxpérinontation. 






• K = O kg de K2!J/h:J. , _________ _ 
t K • 90 kg do K20/hn 
•----------
' K • 100 ke do K20/ha •----------
: K • 'ZTO kg do K20/ha 
•----------
' K ::. 360 kg do K2!J/ha 
a-----
: K .. 600 k8 do K20/ha 
•------·----
t Saison chaude a Saisœ fraiche ·a &i.ison chauclo t 
1 1964-l.965 1 1965 1 1965-1966 1 
a 1ère culture ·: 2èoe cul tu.ro ·1 3ènG cul turo 1 
1 (KJJ,ILf... 50) a ( JJ,I COMBO) 1 ( 1.LI C(Ll30 ) 1 
1 J ; 
1 4.021 kg/ha • 5.56I kdha : 4!985 kg/hn 1 • 
' -, • - ---, • r 4.I89 kg/ha : 5.196 kg/h.a ' 5.226 kg/ha ' . • ---: • --: • , 4.245 kg/ha • 5.889 kg/ha • 4.57! ke/ha : •  __ -: ,.-..------·: 
a 4.295 kg/ha • 6.I8I kg/ha 1 4.656 kg/ha • • • 
• :- --·:------ • • : 4.I46 kfYhn • 5.870 kg/ha ' 4.89I ke/hn • .• -i . --: • • 
1 4.I90 kc1ha ' 5.978 kg/ha ' 4.85I ke/ha ; 1 -----: :--- -·: 
t !orors -++t- , Borors + 1 Borcrs ++ s 
1 c.v.:s8,61, ·, c.v. = 36 % : essai non i 
, essai non 1 essai non a sig:ni:ficnti:t' ' 1 si{3llificatif : sie;ni:ficnti:f' t 1
1------:----------1------.....--.-: 





Co sol parait, a.u point de we rizicolo rolativc:.:.icnt avantaecwc CD.r.-
aotuolleocnt il se content~ d1UQD fcrtil.iaation azotée, do l'ordre do 
90 kg/N/ha par cult\ll'e~ Dans cos conditions il arrive à. produ.i.ro 5 à 6 T/ha 
do paddy par c~1pagnlil soit 10 à 12 T par atli 
Signalons en p<ll!lsont quo cos rcndencnts ~ls sont les pl\.1.S 
élevés que nous oyons obt~nus sur nos points d'essai~ 
Jusqu'à présent nous n'avons ol)tenu de ré )onsi ni au. l'hoaphore ni 
à l~ Potasse pour les sols !orru.ei,neux tropicaux de ln ~oza. 
.. 
0~ ce sol est faiblorJont pourvu en Ihosphore et Potasso totaux, 
ca.t", rappelons lo1 il contient 86 % de sa.blQ dont 76 % do sable 6?'Q$sier~ 
On peut dono so dooande:r jusqu'à quel point il sera :possible 
d'y produire lO à l.2 T de paddy/ha par an sans aucun apport de Phosphore ot 
de Potasse. 
Co problème serait à étudier dans lo cadre do la tunUN d.'ontrot:lon~ 






Schénntiquonant on peut dogagcr des résultats ci.a.ossus oxposés les 
tendances suivantos: 
].2 ... Po los o drono es t ourbeux ( typo Lo.c /ùnotra ~.Z,) 
bion qu'une fur.ru.ra de fond (200 uni tés do P20 ho.) soit offico.co en clé but do m.se 
et\ valeur, (avoa adjonction do 90 wutés/N/ha), il scnble que la rapidité 
d'évolution do cos sols lorsqu'ils sont sou.ois au drainago et à ln culture, 
fournisse dos torrnilu, à potGnticl de rcndoncnt de 1•orc1.re de 50 à 60 quintau:r/ 
paddy/htl..- . 
La tw:iure r.ti.nérnl.o do fond n1ost donc pas à envisnger, sauf dans l es cas où 
on constatornit des récoltca à· fort pourcentage do grnin~ vides, poraistnnt pondant 
plusieurs ann6os~ Il !a.ut s 1nttucher au contraire à anélioror les techniques 
oulturales, le pl~ do la rizière, ln na.itrise de 11oau, le sarcl.:ige et la 
lutte contre los adventices~ /J.nsi, snns doute1qu 1une aération sol ( drainage et 
la.bou:r après la récolte) pour favoriser 11évo1Ùtion de la tourbe, évolution qui 
conduit ses sols au stade sol hydrooorphc orennique à gley! 
22 ... Le ls ctrono e hum.fères à 1 proviennent d 1uno évolution 
plus poussée oneore drro.nago1 oxydation, culture~ Ils préeentont un horizon 
humifère de 20 à 30 ~ d•épnisscur roposnnt eur un horizon eloifié - Ils sont 
travaillés depuis fort longtunps par:f'ois~ 
Sur les Hauts plateaux de Madngascar,en clinat tropical d'altitude, ils 
i,réscmt0nt (.Ao'bohidratl'imo - Manjakanclriana - An.tsira.bo) un besoin en funuro de 
fond phosphatée de 11orc1re do ,'300 unités de P205/~ Ln PotMse est scconclru.ro, ello 
doit ~tre apJQrtée dans le cadre do la fertilisation d'entretien (cf~ los résultats 
~ssais Fa 196]..64 • Docuoont IR.hM 1965 )~ 
FJri présonco do cette fur.1u.ro do f ond phosphatée les besoixls on Azote sont 
de 1 'ordro de ]2!) à 150 uni tés/N/ha~ 
-~ A. Antsirab.o seuleoont, sa.- roche nère alluvions bnsnl tiqi.ies, ln Potn.sso 
SOl!lblo pou~ir Otro prévue dans la 1\li lllro do fond 180 uni tés/K20/h~ 
~ A Fianprantsoa wMatsiatra, los besoins en fur'luro de foncl phosphntéo 
sont plus faibles {100 unités do P205/ha), de nôae ln réponse à l'âzot~ Il 
s'ae:f.t peut Otre là d'-un cas pnrticulior spécifiquo, et il faut étendre le 
résoau d1ossnis régionaux ll!'in d'y voir plus clair~ 
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~ §Jal ls Cote Est à Tnnntave Ivoloinn on retrouve lo nOno bosoin on 
:t\iouro do fond phosphatée (300 unités de P205/hn), do nOoe la Potass<il pourrait 
Otro np]?Ortéo (270 unités/K20/ha). Le problène ost ici do trouvCJ." dos vnriétés 
résistantes aux 11brupissu:ros"~ Cet obstacle nous a cnpoché de concl uro juaqu •à co 
jour à Aobila.-lfanclcnra ou lo besoin an phosphore est cependant con,."lu1. de l 1or<lro 
· de 200 à 300 unités P205/ha. Ccln nous incite à lirliter l'apport d1Azote; après 
" apport do fur1uro do fond phosphatée , à 90..J.20 uni téa/N/lw. sur vo.riété Japonion. 
32:.. Los sols lu1;dror:.oœeJ3 à psoudo aloy, s.ols m.nérnu.e; t.,,o1toto;. n •ont 
vraiscblnblonant jru:1aia subi d1inr.tcrsion prolol\.,~O~ Ils ne sont pas passés l)é\J." Ù\ 
phnse initiale Sols tourbcUL 
Il s'agit de colluvions ou d'alluvions ayruit subi une enprointe :plu:J ou 
noins forte d'hydrooôrr:hl.o• L•cneoreonont, on surfaco du noins, est tcnpora.i.ro 
il y~ altcrnonce d'oxydation ot de roduction. Ces sols constituont la lo.ree 
aajorité dos sols de rizioros dos petites ou noycnnes vall6os des Hauts Plateaux~ 
Il.a sont nalgré tout nssoz bien pourvus en natièro or~o.niquo (, à. 5 %) - On los 
trouve égnlcoont dans los vallées non narécneeuscs de la Cote Est (P'énérive)~ 
Il y a pour cos sols une erande honogénnit~ de bosoin en ful:lu:re de fond 
Jhospb.ntée on rotrouvo encore, fait reranrquablo, un besoin do l'o~e de ,00 
uni tés/P2.05/ha i-
la potasso est à. inolure dans la :f\murc d'entretien.-
. Eh présence de oottc fw:rure de fond phosphatée, los besoins en Azoto 
sont do l'ordre do 90 à 150 unités/N/hn selon les réffions et los v~.riétés 
cultivées 
4,Sl .. 1&os aqls d 'AUuvi.ons. sols récents d'apport sont peu ou pns évolu6s! 
L'hydrooorphio joue plus ou nains (véinules ferruginGUaes peu ~quontos) 
nais le Cc'.U'actèro renarquablo de ces sols est constitué par leurs bonnes 1"éscrvos 
l'linéralos. Il n'y a cnronco ni en Phosphore ni en Potasse. Uno f'Urlurc do fond 
n 1cst pas nécessaire~ 
~ Sur les plate~ on zone assez froide; uoins fnvorablo à la végétation 
du rit: (h:lpruignba - .lmbohidratrino; lùaotra. oônc) il y a réponse h 1 •Azote O.J'l.X>rtéo 
en funu.rc cl 'cntrctian jusqu'à 60-90 unités/N/hll~ 
, 
~ &Q: lo Cote Ou~st i Majungn (Marovoay) - Dié~unroz (1.J.1.bodipont) clo 
·, clinat très favorable à la riziculture, il est · uône inutile d•apport~r cotto 
tunur~ aootéc d'entretien~ 
Lo potontiol de productivité s'établit déjà à 50-60 quintaur/pnddy/lw.~ 
Nous snvons qu I il an est do n~no à Moronclqv,A ou Man,aol<Y 
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,.:. Les SQM f'qcygi.ngu; tro,.J2,iCQ.UX (Subles Roux) no sont que assez rarer.ient 
utilisé cm rizièroè 
A la Tahoza Bezo.ha {Tuléar) où nous avons étudié lGUr fertilisation pour 
le riz, il est inutile de prévoir une funure do fond, une tunu.ro azotée d'entretien 
pouvant aller jusqu'à 90 uni tés/N/hn doit suffira. 
Oo n'est qu'à long terr:io ou ooyün. torr.1e que so poseront peut ôtre 
des problènos de funuro do fond Phospho-potassiquo, encore quo la possibilité 
d•onfouir los pailles do riz dans ces réeions devrait regler on pnrtio do 
problèoe~ 
0 0 0 
Do CLS résultats se doeaecnt quelques idées ~énéralos.-
Ainsi que l'avait déjà prouvé notre pronior plon de oanpacne c.1 1oxpé%"Jn'41,:w 
tion régio!kilo 1961-1964, porti)llt sur la. ruse à l'éprouve d'une fortilisntfon 
m.oycnno on rizièro (30 unités N - 62 wiités P205 - 45 unités K.20) ce sont 
los SOM ,hY.ckonorphOf!, 4..\y"Jifèros à gl.2l:_e_t_los sols &<lr.O#rmhoa _à._.E.~udo.Al;..<?X 
(Sola oinérau:x: tnchotés dos Hauts plateaux do Madagascar qui présentent los 
bcsoina los plus élevés on engrais ninérnux. "' 
A quelques exceptions pr~s on doit pouvoir chiffrer le besoin général 
de cos sols en Acide Phosphorique à :,00 unités/P205/ha.! Nous avons été les 
prcoiers surpris nous nOncs de l'honogénéité de ce besoin. En apportant la 
Potasso (quantités à détornincr) et l'Azotc (90 à 150 unités/ha) dans la funure 
d'entrotion, il scnble possible d'attoindre partout, sur los Hauts plate~ux, 
des ronderlcnts do l'ordre do 50 à 70 quintnux/paddy/he.! .. Le versant Est dos 
Hauts plateaux nu.ra peut être de ln peine à atteindre oes rondencnts (Brunbsuroe). 
Il va a•cn dire que cela nécessite une parfaito naitrisc ùos tcchniquos 
culturales, une relative naitrisc de l'eau, une bonne protection ph;ytosl'llitaire, 
Qt le choix de variétés convenables (Lo Rojofotsy l.285 s'est bion conporté il s01"~ 
paut ~tro surclassé par les Jnponica 1632 - 1572 noillcurs utilisateurs d'Azote)! 
~ §ur lA,..Coto Est Tar..mtavc • Fénérivo: alors que los doses noyonncs 
NP X 30 - 62 - 45 n'avaient apF,Ortécs do 1961 n 1964, aucun résultat bien net; 
la technique do fertilisation· do fond (300 unités/P205/hn), 1•cnpl9i de 
quantités convenables d1Azotc (90 unités/N/hn) et do Potnsse ùans ln fur.rure 
d1cntretion, la isc on service do variétés résistantes aux n..'1.ladics, nous a 
pornis d'ntteindrc 55 quintnux/pnc.ldy/ha pour ln preuièro fois, da.rui uno ol,ir.mtolocie 
pou convenable au riz (naladies oryptoe;rn.liquos) • nais où la double cul turo annuelle 
ost possibl~ 
»~ nonbrcuscs nisos au point restent copcnùnnt à faire sur la Cote Est et 
nous n•on sormca encore qu1au stac.le d'un proi:ùer espoir~ 
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~ Sur la Cote Ouost o:xactonont conne nous l'avions prouvé lors dos essnis 
(1961-1964) do fur1uro noyonno d'entretien (30 unités N - 62 unités P - 45 unités K) 
aucune fertilisation ninérale n•ost à conseiller pour l'instant snuf à 1~ Tahoza 
sur sols forrueinoux tropicn.u:x ou un apport d1Azoto reste va.lablo~ 
0 0 0 
lJos Hnuts plateaux et peut etrc un jour la Coto Est sont justioinblca 
dlnpports cl 1angrais r:dnérnu:x en riziorc~ 
Lo dinBflostic dos besoins on f'unurc do fond étC'llt à présent ~énlisé 
nous avens la chance de constater que cotto funuro de fond poUITn se lir.nter 
au soul apport de Phosphnto (3~tés P205/ha) dans la najorité des ons! ,, 
n resta à ajuster cette :t'unure do fond, à un niveau éconoDiqueocnt 
valable, à galçulor la funure cl'ontrotoin azotée et potassiquo, à trouver 
los variétés résistantes aux nnladies et aux prédateurs, rentabilisant bien lo~ 
apports do fertilisants~-
.. 
Pour toutes cos raisons il parnit prudent do no rien conseiller pour 
l'instmt aux wlGn.risntcurs on r:1atioro do funuro ùo fond en rizière. Sculo 
le furmro noyonno conseillée on 1964-1965 doit fairo l'objet de vul~isntion 
en augnentant ~cul~uont los dosas d'Azote (40 unités - 60 unités - 80 unités/1/ha) 
selon lo degré do technique rizicole. 
On aboutira. ainsi snns heurt à clos apports N P K de 1 1 ordre 60u - 60u - 4~ 
an. 80u - 60u - 45u/hn qui rclcvcront année par lll'l.Ilée le nivonu do fortilito 
de la rizière~ 
Doux ou trois années c1 t expérinontation coupléncntaircs sont nécossniros 
avant de pouvoir conseiller une fu.uuro de fond an rizière! 
Do nonbrousos questions loisséos sans réponse, dans cette étudo, lo 
lecteur rotionclra la. nécossi té de l' oxpérinentntion au chanp, qui dans l'état 
aetuol dos connaissances ne peut ~trc ronplacée par dos études do labornto1l"o~ 
On sera ccrtaino1:1ent surpris par les choix variétaux na.lheureux (ex~ Kalila 
50 à la 1'ahoza.; l.nbnlru.ava à Anbosi tra etc. • •• ) En fait, lorsque notre oxpérinen,. 
t~tion a dobuté nous ienorions presque tout sur l'aptitude des variét6a à r6ïK>nôrO 
tlUX hnuts niveaux de fortilito - Chaque année nos connaissnnces s•onéliorcnt 
Gt si nous devions r oconnoncor l 'expér:i.nontation r.i.aintenant, bion dos fautes 
serai.ont évitées~ 
On retiendra éealenont l 1inportanco quo pouvant rovotir les parasites: 
:Borcrs - Piriculnriose - Hell.linthosporioso - NoD~~todes etc ••• Ainsi, une attaque 
de pirioularioso à la Matsiatra en 1954-1955 provoque une réponse négative du Riz 
Vary Lava à 1 11:.zote; dans cos èonditions, cannent pourrions nous conseiller un 
apport d1.Azoto sur le "Vmy Lava" si cotte variété risque do voir son rcndonont 
doeroitre lorsqu'on la fertilise, <:al année do clinatologie défavorable! 
C 
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,Aimdf notro recherche d'une riziculture intensive a débuté par la 
tortilisntion, allo appelle naintonnnt une réponso du tmldon ~éloction.n.our -
Phytopathologisto - Entonoloeisto." 
Enfin, si ce problèno n'est quG raronent evoqué dans lo texte qui prôcèc1o, 
une ~oillGU.ro naitriso do l'eau doit ~tre rechorchéei 
Là.1 ou la nnitrise do l'eau est pn.r trop incertaine une rizicultul'a 
inttmsive no pourrn pas s 1étnblir~ 
MalB'?'é los points qui précèdent, le présent rapport, peut et doit nous 
inciter à l'opt:i.rrlsne t Los hauts rcndononts rizicoles ne sont pas l'apa.naea 
oxolusit du Japon, de Fornos~, de l'Europe; ils sont aussi possibles à 
Mac\agnacar~ 
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